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Forord 
Dette hefte inneholder beretninger on1 virksomhet en til samvirke-
konsulentene Kr. Berg og Reidar Dybos for året 1958. Videre inneholder 
heftet beretninger for 3. og 4. kvartal 1958 fra samvirkekonsulent Arne 
Nordset. Fra mars 1957 til utgangen av m ai 1958 hadde samvirkekon-
sulent Nordset permisjon for å utføre et oppdrag for Indiafondet ved det 
norske hj elpetiltaket i Kerala. 
De vanlige tabeller om lagenes virksomhet m . v. i 1958 er inntatt 
etter beretningene. Tabellen vedrørende anvendelsen av overskott for 
1958 ved fiskersamvirkelagene i området Finnmark- Vestfjorden legges 
ved som bilag til beretningen. 
Fi s k e ridir e ktor a t e t. 
Bergen, den 30. oktober 1959. 
Olav Lund. 
fung. 
Kr. Bratland. 

Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Vestfjorden- Finnmark, 
Kr. Berg, Tromsø 
l. j an u ar - 3 l. m ar s l 9 5 8. 
I kvartalet er foretatt 4 reiser med en samlet reisetid av 25 reisedøgn, 
hvorav l reise er utført av meg, 2 reiser av fiskeriassistent Kåre Ness 
og l reise av teknisk konstruktør Ludvig Nicolaisen. 
I tiden 22. desember 1957 til 5. januar 1958 foretok assistent Kåre 
Ness reise til Dønnesfjord Fiskersamvirkelag og Hasvik Produksjonslag 
for kontroll av de 2 lags regnskaper for 1957. Han skulle samtidig være 
Dønnesfjord Fiskersamvirkelags styre behjelpelig med avslutning av 
regnskapet pr. 31/12-57 i det lagets bestyrer sluttet i 1957 da Norges 
Bank stoppet utbetaling på driftskredittten på grunn av n1anglende 
likviditet. 
Hos Hasvik Produksjonslag foretok assistent Kåre Ness etter ordre 
fra meg vanlig regnskapskontroll hos laget og var også lagets bestyrer 
behjelpelig med avslutning av regnskapet for 1957. 
På grunn av manglende driftskapital hadde Dønnesfjord Fiskersam-
virkelag allerede i august 1957 besluttet å leie ut sitt fiskerbruk til 
Breivikbotn Produksjonslag inntil den engang lovede gjeldsordning for 
laget kom i orden. 
I tiden 6. til17. februar var assistent Kåre Ness på reise til Vinjesjøen 
Produksjonslag hvor han foretok kontroll av lagets regnskap for 1957. 
På grunn av skaden laget fikk under storstormen 3. januar 1956 gikk 
en stor del av fiskebeholdningen tapt. Der var oppstått uoverensstem-
melse mellom lagets bestyrer og Skatteinspektørens regnskapskontrollør 
om hvor stort tap laget hadde lidd på fiskevarebeholdningen 3. januar, 
og lagets bestyrer ble beskyldt for å ha gitt uriktige oppgaver over dette 
tap. Ved gjennomgåelse av lagets innkjøp og salg av fiskeprodukter i årene 
l955 j56 j57 kom assistent Ness til samme resultat son1 lagets bestyrer. 
I tiden 8. til lO. mars var konstruktør Nicolaisen på reise til Vesterålen 
hvor han foretok kontroll av Nykvåg Produksjonslags rorbubygg som 
nu var ferdig og godkjent av det stedlige helseråd. Rorbuen har plass 
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for 26 personer fordelt på 5 rorburom . Buen har kostet laget kr. 61 914,-. 
Laget har til byggingen fått bidrag av statsmidler, kr. 16 900, -. Rest-
beløpet var finansiert ved lån, kr. 25 000,-, i Statens Fiskarbank og 
egenkapital kr. 20 014, - . 
På samme reise foretok Nicolaisen - etter henstilling fra Fiskeri-
direktøren - kontroll av fiskekjøper Kristoffersen & Co's. rorbubygg 
hvortil det var gitt tilsagn om bidrag. Rorbuen var på langt nær ferdig, 
og det var tvilsomt om Kristoffersen kunne få bygget ferdig slik at 
tilstått bidrag kunne utbetales. 
I tiden 15. og 16. mars foretok jeg en reise til Akkarvik Fiskeproduk-
sjonslag etter henstilling fra lagets styreformann for å se på mulighetene 
for ominnredning av lagets butikklokale til rorbuer for medlemmene. 
Dette vil neppe la seg gjøre uten uforholdsmessig store omkostninger. 
l. a pr i l - 3 O. j u ni l 9 5 8. 
I 2. kvartal er foretatt 11 reiser med samlet reisetid av 45 reisedøgn 
hvorav 3 reiser er utført av meg, 3 av Nicolaisen og 5 av Kåre Ness. 
I tiden 21. til 29. april foretok konstruktør Nicolaisen reise til Ham-
ningberg Fiskersamvirkelag, Vardø Fiskersamvirkelag og Havøysund 
Fiskersamvirkelag. I Hamningberg ble det foretatt undersøkelse av 
fundamentet til lagets rorbu som Dyboskomiteen hadde ment var for 
svak og burde forsterkes. Der er utarbeidet plan for slik forsterkning. 
I Vardø ble det med lagets styre diskutert byggeplaner for ny rorbu 
tillaget som dette tenkte å få satt igang bygg av alt i 1958 hvis finansi-
ering kan ordnes. 
I Havøysund ble de planer laget hadde om ombygging av ett tidligere 
damperibygg til rorbuer for laget drøftet. Tegninger hertil er utarbeidet . 
I tiden 10. til12. mai var jeg på reise til Hammerfest Fiskersamvirke-
lag for å drøfte med lagets styre hvilken tomt som laget bør nytte til 
bygg av planlagt nothjell med barkeri for seisnurpenøter. Der ble enighet 
om tomtespørsmålet. 
I tiden 8. til 15. mai foretok assistent Kåre Ness reise til Vesterålen 
for regnskapskontroll hos Skårvågen Produksjonslag og Nyksund Pro-
duksjonslag, og i forbindelse med samme reisen ble det foretatt under-
søkelse hos Vesterålen Tilvirkerlag angående Vinjesjøen Produksjonslags 
salg av tørrfisk og saltfisk høsten 1955 og vinteren 1956 i forbindelse 
med lagets stormskader. 
For Skårvågen Produksjonslags vedkommende ble det gitt pålegg 
om å bringe orden i lagets mellomværende med Skårvågen Handels-
forretning son1 også eies av medlemmene i Skårvågen Produksjonslag. 
Til Nykvåg Produksjonslags regnskap var intet særlig å bemerke. 
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I tiden 21. til 23 mai var assistent Kåre Ness på reise til Skorøy 
Produksjonslag for kontroll av lagets regnskap da laget ikke har fått 
ansatt ny revisor etter at den revisor laget tidligere hadde reiste fra 
stedet. Regnskapet ble revidert og viste seg å være i orden. 
I tiden 27. til30. mai foretok konstruktør Nicolaisen reise til Andenes 
for å planlegge og oppmåle en tomt for nothjell til S/L <<Non>, Andenes. 
Tegning og beregning er utført og sendt laget. 
I tiden 31. mai til 2. juni foretok jeg reise til Akkarvik Fiskepro-
duksjonslag for sammen med lagets styreformann og bestyrer å få en 
oversikt over hvor store reparasjoner som må til for kaiens vedkommende 
og i forbindelse hermed bygg av passende sløyeskur til laget. Kaien som 
ble bygget av Finnmarkskontoret er bygget på uimpregnerte peler. 
Disse er i kaifrontens 3 første pelerader (ca. 100 peler) oppspist av pele-
mark, og må senest til sommeren 1959 skiftes ut med nye impregnerte 
peler. Hvis så ikke skjer er det å frykte for at kaien vil råtne ned når der 
kommer snetyngde på denne. Sløyeskur må også bygges i 1959 da fiskerne 
oftest må stå og sløye fisk på åpen kai. Dette reparasjons- og nybyg-
gingsarbeide vil anslagsvis koste minst 35 - 40 000,- kroner å fullføre. 
I tiden 27. mai til l. juni foretok assistent Kåre Ness reise til Hasvik 
Produksjonslag og Breivikbotn Produksjonslag for regnskapskontroll hos 
lagene. Begge lags regnskaper var iorden og revidert. 
I tiden 4. til 7. juni var konstruktør Nicolaisen på reise til Kvalsund 
Fiskersamvirkelag. Reisens formål var oppmåling av tomt for lagets 
pakkhus og sløyeskur som skal bygges sommeren 1958. N ybyggings-
arbeidet er til erstatning for lagets provisoriske brakkepakkhus fra 1946 
som nu står til nedfals. Finansieringen for nybygget er ordnet ved lån i 
Statens Fiskarbank og ved egenkapital. Pakkhuset er på 297 m 2 grunn-
flate i 2 etasjer, og sløyeskuret på 312 n12 i l etasje. Kaien som har en 
frontlinje på 38 n1 er nybygget i 1955/56. 
I tiden 21. til 24. juni var assistent Kåre Ness på reise til Store-Ler-
resfjord Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets regnskap. Laget har 
ennå ikke fått innvilget driftskredit, og har av den grunn jkke ansatt 
ny bestyrer. Dampskibsekspedisjonen som laget fremdeles har bestyres 
av fru Gunhild Murberg som er blitt ansatt som poståpner på stedet. 
Laget hadde en nettofortjeneste på dampskibsekspedisjonen i 1957 på 
kr. 4 180,- og vil antakelig få det samme i 1958. Etter avtale med lagets 
styre ble det bestemt at Ness skulle ta med seg regnskapsbøker og bilag 
for årene 1956, 57 og 58 til Tromsø og der sammen med revisor for 
Akkarvik Fiskeproduksjonslag - Oluf Eidesen revidere lagets regn-· 
skaper for 1956 og 1957 slik at disse regnskaper kan forelegges ekstra-· 
ordinært årsmøte til godkjennelse. Regnskapene er nu revidert og sendt 
lagets styre i midten av oktober 1958. 
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I tiden 20. til 23. juni var jeg på reise til Vargsund Produksjonslag 
hvor jeg deltok i lagets årsmøte. Jeg benyttet samtidig anledningen til 
sammen med lagets styre og bestyrer å foreta befaring av nedslagsfeltet 
for lagets vassforsyningsanlegg som laget har søkt staten om bidrag til. 
Det er av den aller største betydning for distriktets fiskere som driver 
sildefiske og seisnurpefiske at laget får bygget elet planlagte vassanlegg 
av hensyn til notbarking og vassforsyningen til fiskebåtene. 
Laget som har fått gjenoppbygget sitt fiskebruk etter brannen i 
årsskiftet 1956/57 hadde et tilfredsstillende driftsresultat for 1957. Pro-
duksjonen for 1958 så ut til å bli bra, men laget manglet tilstrekkelig 
rundfiskhjeller under vårfisket slik at produksjonen av den grunn ble 
hemmet. Med nok fiskehjeller mente lagets bestyrer det ikke ville ha 
vært noen vanskelighet å komme opp i ca. 8-900 000 kg bare under 
vårfisket. 
I tiden 27. juni til l. juli foretok assistent Kåre N ess reise til Straum-
fjord Fiskersamvirkelag for å overvære medlemsmøtet som var innkaldt 
til behandling av gjeldsordningsforslaget for laget. Da laget ikke har 
hatt driftskreditt i 1957 og heller ikke i 1958, hadde medlemmene tapt 
både interessen og troen på muligheten av at laget kunne komme igang 
med produksjon. Hertil kom at lagets medlemmer på daværende tids-
punkt ikke så det mulig å tegne ny andelskapital med kr. 500,- pr. 
andel slik det ble forlangt etter det rådgivende utvalgs gjeldsordnings-
forslag. Det var etter mitt syn feil at lagets driftskreditt ble stoppet av 
Norges Bank all den tid forutsetningen var en gjeldsordning for laget. 
Lagets bestyrer Karl Johnsen som måtte slutte i 1956 på grunn av at 
driftskreditten ble stoppet hadde tilgode lønn kr. 5 894,- da han sluttet . 
Dette beløp er tapt for ham. Han var en av lagets dyktigste medlemmer 
som av interesse for laget ikke hevet lønn etter hvert, og heller ikke tok 
beslag i lagets fiskeprodukter for sitt tilgodehavende. 
l. juli-30. september 1958. 
I kvartalet er det foretatt 9 reiser med en samlet reisetid .av 33 reise-
døgn hvorav 6 reiser er utført av meg, 2 reiser av assistent Kåre Ness 
og l reise av konstruktør Ludv. Nicolaisen. 
I tiden 30. juni til og med 3. juli deltok jeg i Troms Fiskarfylkings 
årsmøte som ble holdt på Trondenes Folkehøgskole, Harstad. Fylkingens 
styreformann holdt en tale om fiskersamvirkets vanskeligheter og nevnte 
at mange av lagene har bestyrere som ikke holdt mål, men glemte å 
nevne at organiserte fiskere var delvis årsak i disse vanskeligheter ved 
å kreve store overpriser hos fiskersamvirkelagene som førte til at disse 
ikke fikk balanse i sine regnskaper i de vanskelige år 1955 og 1956. 
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I tiden 8. til 12. juli foretok assistent Kåre N ess reise til Jøkelfjord 
Fiskersamvirkelag. Lagets bestyrer Åsmund Evjen hadde sagt opp 
stillingen og var på reisefot. Han var blitt ansatt som bestyrer av Bolga 
Fiskersamvir kelag. 
Et eksperiment med å leie båt for å gå til Finnmark på fiskekjøp 
brakie laget tap. 
I tiden 21. til 25. juli foretok jeg reise til Dønnesfjord, Breivikbotn 
og Hasvik. 
I Dønnesfjord ble der holdt møte med Fiskersamvirkelagets medlen1-
mer og representanter for Breivikbotn Produksjonslag (lagets styrefor-
mann og bestyrer) om eventuell sammenslåing av disse 2 lag slik at med-
lemmene i Dønnesfjordlaget gikk inn som medlemmer i Breivikbotn 
Produksjonslag da Statens Fiskarbank på det tidspunkt hadde overtatt 
Dønnesfjordlagets fiskebruk på auksjon. 
På møtet kom en ikke til naget endelig resultat m·ed hensyn til at 
Dønnesfjordlagets medlemmer samlet skulle melde seg inn i Breivik-
botnlaget, men det ble enighet om å undersøke muligheten av at Breivik-
botnlaget kunne få kjøpe fiskebruket av Statens Fiskarbank. 
Reisen fortsatte videre til Breivikbotn hvor jeg hadde konferanse 
n1ed Breivikbotn Produksjonslags styre om overtakelse (kjøp) av Døn-
nesfjordlagets fiskebruk. Styret var positivt innstillet for slikt kjøp. 
Fra Breivikbotn foretok jeg biltur til Hasvik og hadde der konferanse 
med lagets bestyrer om forskjellige spørsmål bl. a. om muligheten av 
nye medlemmer for på denne måte å øke lagets produksjon. Lagets 
bestyrer mente at laget ville ha hatt betydelig større produksjon under 
vårfisket dersom laget hadde hat nok hjellbruk for henging av rundfisk. 
Dette spørsmål kan bare løses ved nye rente- og avdragsfrie lån av 
samvirkemidler. 
I tiden l. til5. august foretok jeg reise til Revsbotn Fiskersamvirkelag 
etter henstilling fra lagets styre for å drøfte muligheten av en gjelds-
ordning for laget slik at dette påny kan komme igang med fiskeproduk-
sjon som har vært stoppet siden 1956 på grunn av at driftskreditten ble 
stoppet av Norges Bank. 
Foruten styret møtte også endel av lagets medlemmer som sa seg 
villig til tegning av ny driftskreditt . Der ble vedtatt beslutning herom 
i denne retning. 
På tilbaketuren fra Revsbotn stoppet jeg i Kvalsund i ca. 4-5 timer 
hvor jeg foretok inspeksjon av lagets byggearbeide av permanent fiske-
produksjonsanlegg til erstatning av det provisoriske brakkebygg som 
laget har drevet produksjon på i 1946/47, men som nå var så forfalt at 
dette ikke kunne nyttes lenger. Statens Ferskfiskkontroll har pålagt 
laget å foreta store utbedringer for å få fortsette produksjonen. 
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Laget var innvilget lån av Statens Fiskarbank kr. 100 000, - og i 
tillegg hertil har laget kjøpt krigsskadetrygd stor kr. 26 000, - . Lagets 
bestyrer regnet med at byggearbeidet ville være ferdig i siste del av 
oktober. Byggearbeidet var på anbud for en fast sum hvad selve arbeidet 
angår. Materialene betales av laget etter regning. 
I tiden 14. til 18. august var jeg i Dønnesfjord for å delta i fisker-
samvirkelagets medlemsmøte til behandling av spørsmålet om Breivik-
botn Produksjonslags overtakelse av lagets fiskeproduksjonsanlegg som 
ved auksjon var overtatt av Statens Fiskarbank og midlertidig hadde 
vært leiet av Breivikbotn Produksjonslag til 30. juni 1958, men som 
lagets styre senere hadde leiet til Fiskekjøper Lothar Kiær før Statens 
Fiskarbank hadde fått antatt sitt auksjonsbud. J eg hadde frarådet at 
leiekontrakten ble godkjent av Fiskeridirektøren. 
Stemningen på medlemsmøtet var ikke for en slik sammenslutning 
på det daværende tidspunkt da lagets medlemmer var forbitret over at 
den gjeldsordning som var stillet laget i utsikt i 1956, da laget tegnet og 
innbetalte ny andelskapital, ikke ble gjennomført . 
Leiekontrakten mellom laget og Lothar Kiær ble ikke godkjendt av 
Fiskeridirektøren, men tross det fortsatte Lothar Kiær sitt fiskekj øp 
på lagets fisketilvirkningsanlegg . 
I tiden 27. til29. august foretok tekniker Nicolaisen reise til Akkarvik 
Fiskeproduksjonslag for undersøkelse av hvilke reparasjoner som må 
foretas med lagets kai slik at denne kan komme i forsvarlig trafikkmessig 
stand. Meningen er etterpå å utarbeide omkostningsoverslag og søke 
Troms fylkes kaifond om bidrag til en hovedreparasjon av kaien som må 
utføres våren 1959 før sesongen tar til. 
I tiden 6. til 9. september foretok assistent Kåre Ness reise til Varg-
sund Produksjonslag for gjennomgåelse og kontroll av lagets regnskap i 
forbindelse med meglerfirmaet Erling Solheims konkursbo. Lagets til-
godehavender i dette bo utgjorde kr. 11 000,- . Boet vil antakelig gi en 
dividende på ca. 30 o/0 til de uprioriterte fordringshavere. 
I tiden 27. til 29. september foretok jeg reise til Honningsvåg for å 
delta i møte av bestyrere og styreformenn fra lagene i Vestfinnma.rk. 
På møtet ble drøftet nødvendigheten av å få dannet ett nytt salgsapparat 
som erstatning for S/L Fiskernes Samvirkesalg som gikk konkurs i 1956. 
Lagene som siden den tid har st ått uten eget salgsapparat - og har 
måttet omsette sine ferdige produkter av tørrfisk, saltfisk, tran og 
iset fisk gjennom meglere til eksportører på Vestlandet, Trøndelag og 
Nord-Norge - var enig om at det vil bli uholdbart for lagene i det lange 
løp å stå uten eget salgs- og eksportlag da lagene særlig under forhold 
med litt større produksjon som f. eks. i 1958 ofte blir prisgitt rene vil-
kårligheter og blir liggende inne med sine. fiske beholdninger i lange tider. 
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På møtet ble der enighet om som en begynnelse å opprette et felles 
salgskontor for lagene i Finnmark for salg på kommisjonsbasis til eks-
portørene slik at ikke hvert enkelt lag skal være nødt til selv å henvende 
seg til en rekke meglere for å få solgt sine fiskeprodukter for så siden å 
oppdage at de priser lagene på denne måte har oppnådd kan variere 
med opptil 4-5 kr. pr. tørrfiskvekt for nøyaktig samme produkter og 
samme kvalitet - og til og med gjennom samme megler og til samm.e 
eksportør, sendt med samme fraktebåt. Dette skaper en utrygghet i 
omsetningen og påfører lagene enkelte ganger store tap. En prisforskjell 
på kr. 4, - pr. vekt f. eks. på saltfisk betyr en mindre inntekt på ca. 
24 000,- kroner når et lag har saltet 200 000 kg råfisk som utgjør 120 000 
kg saltfisk - 6000 vekter. 
l. o k t o b e r - 3 l. d e s e m b e r l 9 5 8. 
I kvartalet er foretatt 12 reiser med en samlet reisetid av 45 reisedøgn . 
Herav 3 reiser utført av meg, 4 reiser av assistent Kåre Ness og 5 reiser 
av konstruktør Nicolaisen . 
I tiden 10. til 15. oktober reiste jeg til Vardø for å delta i møte av 
bestyrere og styreformenn fra lagene i Øst-Finnmark som var sammen-
kalt for å drøfte spørsmålet om nødvendigheten av opprettelse av ett 
felles salgsapparat for lagene i Finnmark etter de samme prinsipper som 
ble antydet på møte av lagene i Vest-Finnmark på Honningsvågmøtet 
28.-29. september 1958. 
På møtet fremkom enstemmige uttalelser fra møtedeltakerne om at 
det var høyst nødvendig snarest mulig å få dannet en fellesorganisasjon 
for å vareta lagenes økonomiske interesser ved salg av de ferdigproduserte 
fiskeprodukter særlig saltfisk, tørrfisk, tran og iset fersk fisk. 
Det ble på møtet oppnevnt et utvalg på 3 representanter med vara-
menn til sammen med utvalget for lagene i Vestfinnmark å utarbeide 
forslag til vedtekter for en eventuell salgsorganisasjon for lagene i Finn-
roar k og ev en tue l t Troms. 
I tiden 29. september til 3. oktober foretok konstruktør Nicolaisen 
en reise til Kiberg Produksjonslag for kontroll av egnebuen som laget 
hadde under bygging, og hvortil det var bevilget kr. 64 000, - i egnebu-
bidrag. Byggearbeidet var praktisk talt ferdig. Buen er på 306m2 grunn-
flate i 2 etasjer med utbygget kai og beregnet å koste ca. kr. 200 000,-. 
Finansieringen av dette arbeide er skjedd ved lån i Statens Fiskarbank 
kr. 100 000,-, statsbidrag kr. 64 000,- og egenkapital kr. 36 000,- . 
I tiden 3. til 5. oktober på retur fra Kiberg foretok konstruktør 
Nicolaisen reise til Kvalsund Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets 
nybygg av fiskepakkhus med sløyeskur. Dette nybygg er erstatning for 
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det provisoriske brakkebygg laget har hatt siden 1946. Nybyggings-
arbeidet vil fullt ferdig komme på kr. 213 000, - hvorav kr. 100 000, -
er lånt i Statens Fiskarbank på l. og 2. prioritet, kr. 26 000,- tidligere 
innkjøpt krigsskadetrygd og restbeløpet kr. 84 000, - er egenkapital. 
Dette byggearbeide var som nevnt høyst påkrevet da Statens Fersk-
fiskkontroll hadde truet med å frata laget pakketillatelse hvis ikke der 
ble bygget nytt pakkhus og sløyeskur. 
I tiden 19. til 23. oktober var konstruktør Nicolaisen på reise til 
Store Lerresfjord Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets fisketilvirk-
ningsanlegg som da var ferdigbygget. 
I tiden 26. til 30. oktober var assistent Kåre Ness på reise til Store 
Lerresfjord Fiskersamvirkelag for å være lagets styre behjelpelig n1ed 
bokføringen da laget ennå ikke har ansatt bestyrer. 
I tiden 29. til 31. oktober foretok konstruktør Ludv. Nicolaisen reise 
til Nordmjele Fiskersamvirkelag for kontroll av lagets kontorbygg og 
kontroll av at kontoret nå er flyttet fra rorburommet til det nye kontor-
lokale. Dette var gjort. 
I tiden 14. til 18. november foretok assistent Kåre Ness reise til 
Hasvik Produksjonslag for regnskapskontroll og kontroll av revisjonen 
ved laget. Regnskapet var ajourført og revisjonsarbeidet tilfredsstil-
lende utført. 
I tiden 29. november til l. desember var jeg på reise til Akkarvik 
Fiskeproduksjonslag hvor jeg deltok i lagets ekstraordinære årsmøte 
søndag 30. november. Det ekstraordinære årsmøte var sammenkalt til 
behandling av den tilbudte gjeldsordning. Denne ble vedtatt etter det 
foreliggende forslag, og årsmøtet besluttet å tegne ny andelskapital 
kr. 10 000,- . 
I tiden 27. november til 5. desember var assistent Kåre Ness på reise 
til Finnes-Mafjordhamn Fjskersamvirkelag. Den nyansatte bestyrer 
hadde siden sin tiltredelse i juli 1958 ikke ført inntekter eller utgifter inn 
i lagets regnskapsbøker siden sin tiltredelse. Son1 begrunnelse for at 
dette ikke var gjort anførte bestyreren overfor assistent Ness og styrets 
formann at han hadde alt for meget arbeide og av den grunn latt regn-
skapet til fiskersamvirkelaget ligge. Hertil kom at han var syk. Foruten 
bestyrerstillingen i Fiskersamvirkelaget har laget dampskibsekspedisjo-
nen og poståpneriet som lå under bestyreren . Bestyreren av fiskersam-
virkelaget skulle også være regnskapsfører for Forbruker-san1virkelaget. 
Etter råd fra meg besluttet styret å si opp bestyreren og avertere 
etter ny bestyrer slik at denne kunne bli ansatt før vårsesongen begynner. 
Assistent Kåre Ness måtte være lagets styre behjelpelig med å få regn-
skapene ajourført før han reiste fra Finnes. Laget har nå fått ansatt 
en ung bestyrer som jeg håper laget får beholde. 
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I tiden 7. til 11. desember var konstruktør Nicolaisen på reise til 
Kvalsund Fiskersamvirkelag for sluttkontroll av byggearbejdet som nå 
var helt ferdig. Alt byggearbeide var meget godt og tilfredsstillende utført. 
I tiden 14. til17. desember var assistent Kåre Ness på reise til Store 
Lerresfjord Fiskersamvirkelag hvor han skulle delta i lagets styremøte 
som var sammenkaldt for å sette opp saksliste til årsmøtet som var 
tenkt avholdt omkring 4/5 januar 1959 hvis værforholdene tillot dette. 
Desverre ble det slikt uvær at heller ikke styremøtet ble beslutnings-
dyktig og 1nåtte derfor avlyses. 
I 1958 har 3 lag i Finnmark, og 1lag i Nordland innstillet sin produk-
sjon. De 3 lag i Finnmark er: 
1. Dønnesfjord Fiskersamvirkelag. 
2. Revsbotn Fiskersamvirkelag. 
3. Porsanger Fiskeproduksjonslag. 
Alle disse har måttet innstille produksjon da de ikke fikk ny drifts-
kreditt for 1958. 
·vinjesjøen Produksjonslag i Nordland ble begjært konkurs av Norges 
Bank på grunn av manglende likviditet. 
Selv om 3 lag måtte stoppe produksjonen i Finnmark i begynnelsen 
av 1958 har de gjenværende 23 lag i Finnmark økt den samlede produk:-
sjon i 1958 med 2 108 470 kg i forhold til produksjonen i 1957. 
For lagene i Troms var det nedgang i produksjonen med 350 377 kg 
i forhold til produksjonen i 1957. 
For lagene i Nordland var det en produksjonsøkning på 369 883 kg. 
Det samlede driftsresultatet i 1958 for lagene i mitt distrikt er det 
på nåværende tidspunkt for tidlig å uttale seg om da der til nå er inn-
kommet regnskap fra 28 av 43lag, men av de regnskaper som er kommet 
inn synes driftsoverskuddene å bli betydelig lavere enn for 1957 særlig 
da for Finnmark. 
Dette skyldes de lave saltfisk- og tørrfiskpriser som tilvirkerleddet 
oppnådde hos eksportørene. Særlig var prisene for rundfisktorsk av vårfisk 
i Finnmark lav. Mesteparten av rårundfisken ble solgt til kr. 72,- pr. 
vekt, og enkelte nådde opp i kr. 75, - pr. vekt. 
Med en effektiv råfiskpris på 62-63 øre pr. kg (etter at pristilskuddet 
fra Råfisklaget 11 til 12 øre pr. kg var trukket fra) og produksjons-
omkostninger på ca. 23 øre i gjennomsnitt pr. råfiskkilo er det innlysende 
at det ikke kan bli naget særlig nettooverskudd. 
For Lofotfiskens vedkommende ble tørrfiskprisene meget gode fra 
kr. 103,- til kr. 110,- pr. vekt. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Vestfjorden, 
Reidar Dybos, Brønnøysund 
l. j a n u a r - 3 l. m a r s l 9 5 8. 
Det er i tilknytning til fiskersamvirkelagenes årsoppgjør sendt ut 
rundskriv med påminnelse om en nøyaktig kontroll av utestående 
fordringer, og har i den anledning sendt ut til lagene et trykt 
formular for henvendelse til debitorer og kreditorer om saldooppgave 
ved årsskiftet . 
Det er også pekt på at det må foretas nødvendige avskrivninger på 
tapte fordringer og om mulig avsetning av overskudd til fond for av-
skrivning på tvilsomme fordringer. 
Det er også sendt rundskriv til lagene med påminnelse om behandling 
av de nye normalvedtektene og om Fiskeridirektoratets fortolkning av 
disse vedtektenes § § 2 og 10. 
Fleinvær Fiskersamvirkelag har vedtatt de nye normalvedtektene. 
J elset Fiskersamvirkelag har ansatt Olaf Strømsnes som ny forret -
ningsfører. Han er også bestyrer for Sørfinnset Samvirkelag. 
Det er enda et par lag som ikke har etterkommet kravet om å få 
godkjendt ansettelse av forretningsfører og revisor. 
Det har vært undersøkt muligheten for å kunne formidle kreditt-
opplysninger til lagene fra Norsk Credittreformforening A/S, men det 
ser ikke ut for at slik formidling er mulig. De enkelte lag må derfor selv 
skaffe seg slike kredittopplysninger direkte ved abonnement på <<Credit-
reform>> m. v. 
Hårsvær Produksjonslag, som har leidd bort sitt tilvirkningsanlegg 
for ett år, og derfor har innstillet sin produksjonsvirksomhet i den tiden , 
har fått godtatt en ordning med lagets revisor som skal fungere som 
midlertidig regnskapsfører. 
A/L Stemshaug Havfiske, som har planlagt nybygg av 125 fots fiske-
fartøy av stål, har søkt Statens Fiskarbank og Utbyggingsfondet for 
Trøndelag og Nordmøre om lån tilsammen kr. l 615 000,- til fartøy og 
180 000,- til redskaper . 
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Det er regnet med at båten vil koste omkring l 700 000,- og red-
skaper med trål utstyr og snurpenotutstyr tilsammen kr. 300 000,-. 
Selskapet regner med en egenkapital på kr. 205 000,-. 
Det er Stemshaug Fiskenemnd som fra først av har tatt initiativet 
til denne planen, og det har vært arbeidd i flere år med å tilrettelegge 
mulighetene for å tilveiebringe nødvendig egenkapital og å tilrettelegge 
forholdene for å reise nødvendig lån, og for konstituering av andelslaget. 
Planen har fått tilslutning fra en rekke interesserte og erfarne fiskere. 
Det var opprinnelig meningen å anskaffe 70 fots båt, men det er senere 
bestemt at det skal bygges en 125 fots kombinert tråler og snurpefarkost. 
Jeg har sendt N. K. L.s Organisasjonsavdeling orientering om mulig-
hetene for driftskreditt av statsgaranterte midler for fisketilvirkning til 
forbrukersamvirkelag tilsluttet N . K. L. 
Det er innsendt regnskap for A/L Samfiske, Rørvik for 1954-55-56 
og 57. 
Andelslaget har foretatt samlede investeringer i M/S <<Samfiske l» og 
redskaper med tilsammen kr. 357 000,- og det er foretatt samlet av-
skrivning med kr. 107 000,- når siste driftsårs overskudd i sin helhet 
anvendes som avskrivninger. 
Siste års driftsresultat gir mulighet for tilnærmelsesvis tilstrekkelig 
avskrivning på båt og redskaper, og det ser derfor ut for at utviklingen 
går i riktig retning hva lønnsomheten angår. Det kan nevnes at anskaf-
felsen av redskaper har tatt sikte på drift av to båter og er derfor blitt 
av større omfang enn det som kan være nødvendig for en båt. Avskriv-
ningene på redskaper representerer derfor en forholdsvis stor belastning 
på selskapets driftsregnskap. 
Statistisk oppgave over lagenes virksomhet 1956 er sendt til fisker-
samvirkelagene, bankene, fylkesfiskarlagene og fiskesalgslagene i di-
striktet. 
Utarbeidelsen ble på grunn av forsinket behandling av regnskaps-
oppgavene ikke utsendt tidligere. 
De lag som har søkt om driftskreditt av statsgaranterte midler for 
1958 er blitt innvilget lån. 
For enkelte forbrukersamvirkelag som mottar betydelige kvanta 
torsk, sei og bankfisk, blir begrensningen av lånet til kr. 20 000,- helt 
utilfredsstillende og disse lagene må skaffe seg garanti for tilleggslån for 
å kunne få tilfredsstillet det nødvendige lånebehov. 
Av de regnskapsoppgavene for 1957 som er innsendt viser det seg at ett 
av lagene, på grunn av for liten tilførsel av fisk, har hatt et ubetydelig 
underskudd på driften, når vedtektsbestemte avskrivninger er foretatt . 
De øvrige innsendte regnskapsoppgavene viser et tilfredsstillende 
driftsresultat for regnskapsåret 1957. Det var forholdsvis små behold-
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ninger på lager, og det meste av det som var lagret er levert etter års-
skiftet. 
Jeg har foretatt inspeksjon av Kjella Samvirkelags nybygde ishus i 
Nordhorsfjord. Det gjenstod enkelte småting som ikke kan utføres om 
vinteren, men ellers så det ut for at bygget var godt og rimelig utført. Det 
er anvendt elastiske steinullmatter som isolasjon i veggene og bølgeeternit 
som taktekning, med mønekam, raftbeslag og vindskier av eternit. Huset 
er for øvrig utført i betong. Kai er oppsatt av impregnerte materialer. 
l. a pr i l - 3 O. - j u ni l 9 5 8. 
Det har også dette kvartalet vært betydelig korrespondanse ved-
kommende regnskapsoppgavene for 1956, men de fleste av disse er nå 
godkjent. 
De fleste av regnskapsoppgavene for 1957 er innkommet, men det 
gjenstår en del kontrollarbeide før oppgavene kan sendes til godkjenning. 
Det er utsendt til fiskersamvirkelagene rundskriv angående ferielovens 
bestemmelser om anvendelse av ferjemerker samt en fortegnelse over 
fiskersamvirkelag og forbrukersamvirkelag som har godkjent de av 
Fiskeridepartementet godkjente tilleggsbestemmelser til N. K. L .s 
mønsterved tekt er. 
De fleste av fiskersamvirkelagene i distriktet har nå vedtatt de av 
Fiskeridepartementet 9. mai 1957 fastsatte normalvedtekter, Inen 
enkelte lag har enda innen kvartalets utgang ikke innsendt møtebok-
avskrift angående dette vedtak slik at spørsmålet om godkjenning kan 
forelegges Fiskeridirektoratet. 
For enkelte lag med forholdsvis stort medlemstall og der flere n1ed-
lemn1er av en eller annen grunn ikke lenger deltar som aktive fiskere, 
kan det være vanskelig å få disse til å innbetale forhøyelsen av andels-
kapitalen. Det må da foretas en sanering av medlemstallet, slik at bare 
de som godtar vedtaket om forhøyelsen av medlen1sandelen fortsette r 
som medlemmer. Slik avvikling av medlemsskap for tidligere aktive 
medlemmer må gjerne foregå med varsomhet for å unngå unødige irita-
sjonsmomenter. Det kan derfor ta en tid før regnskapene viser full dek-
ning for hele andelskapitalen. 
Jeg har besøkt J elset Fiskersamvirkelag, Fleinvær Fiskersamvirke-
lag, Helligvær Fiskersamvirkelag, Træna Fiskersamvirkelag, Bekken 
Fiskersamvirkelag Steinsøysund Fiskersamvirkelag, Sørsmøla Fiskersam-
virkelag og Veidholmen Fiskersamvirkelag samt Hemnskjel Samvirkelag, 
Sistranda Samvirkelag og Hopen Samvirkelag. 
Det viser seg at flere av lagenes forretningsførere har oversett den 
veiledning som ble gitt i rundskriv av 15. februar d. å. om fakturisering 
og bokføring av vareleveranser, og flere har også unnlatt å føre innkjøps-
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journal og salgsjournal. Følgen er at både lagets ledelse og revisor har 
liten oversikt over kjøp og salg og også over lagets fordringer hos vare-
mottakerne. 
Det ser ut for at det hos enkelte forretningsførere er liten interesse 
for en oversiktlig regnskapsføring, og samvirkekonsulenten har ingen 
virkemidler til å påtvinge lagene regnskapspålegg de har liten interesse av. 
Det er ved personlig konferanse og korrespondanse gjort forsøk på å 
stimulere interessen for en oversiktlig bokføring. De fleste forretnings-
førere og samvirkelagbestyrere har imidlertid sin egen, ganske bestemte 
mening om hva som er nødvendig av bokføring, og lar seg vanskelig 
overbevise om noe annet. 
Lagenes styremedlemmer har oftest små forutsetninger for å bedømme 
regnskapsmessige forhold. 
Det er på de fleste steder vanskelig å skaffe revisorer som fullt ut 
forstår nødvendigheten av en bokføring som muliggjør kontinuerlig 
kontroll med lagets forretningsforhold. 
Det er i den siste tid lagt stor vekt på å utbygge produksjonsmidlene 
for å rasjonalisere produksjonen og bedre kvaliteten, særlig når det 
gjelder tørrfiskproduksjonen av sei. Produksjonskapasiteten er derved 
også øket betydelig i forhold til anvendelse av arbeidskraft, og produk-
sjonsomkostningene skulle kunne bli rimeligere. 
Der veiene blir utbygget blir det også mulighet for anvendelse av 
maskinkraft for transport av fisk. Hjellbruket kan derfor legges på de 
beste tørkeplassene ute i terrenget, utenom tettbebyggelsen. 
Lagenes tilvirkningsanlegg er på enkelte steder dårlig utbygget med 
arbeidshus. Produksjonen må ofte foregå på kai under åpen himmel, 
med regn, sol og sludd som en betydelig ulempe både for produktene 
og de som skal utføre produksjonen. Det er også flere lag som mangler 
ish us på sine anlegg. 
Det har ikke vært tilstrekkelige midler til rådighet for nødvendig 
innvestering, og lagene kan ikke foreta utbygging før det er avsatt til-
strekkelig egenkapital og det blir 1nulighet for rimelige lån for finans i-
ering av slike tiltale 
Et fremskritt er det at boligforholdene for lagenes forretningsførere 
nå er ordnet tilfredsstillende på de fleste steder. Bare et par steder er 
boligspørsmålet for forretningsføreren enda ikke løst på tilfredsstillende 
måte, og det må gjøres om lagene skal kunne få brukbare forretnings-
førere til å trives på stedet. 
Det er holdt forelesning on1 samvirke ved Statens Fiskarfagskole, 
Bodø og ved Yrkesskolen for fiskere i Sør-Trøndelag. 
Spørsmålet om støtte til instruksjonskurs for revisorer i fiskersam-
virkelag er på ny tatt opp med styret i Nordland Fylkes Fiskarlag. 
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l. j u l i - 3 O. se p t em b er l 9 5 8. 
De fleste regnskapsoppgavene er nå sendt Fiskeridirektoratet til 
godkjenning. Driftsresultatet var for de fleste lag etter forholdene bra. 
De beholdninger av fiskeprodukter lagene hadde på lager ved årsskiftet 
er solgt til priser som ·dekker det de var verdsatt til i årsoppgjøret. 
De fleste av lagene anvender overskuddet til avsetninger for å styrke 
lagenes økonomi. 
Et par av lagene som har gjort vedtak om utdeling av bonus, er blitt 
anmodet om å bruke mest mulig av overskuddet til avsetning for dek-
ning av eventuelt tap på usikre fordringer og til opplegg av egenkapital 
for utbygging av lagets fiskebruk . 
De fleste lagene har behov for utbygging ·og modernisering av til-
virkningsanlegg og utstyr, og det er små investeringer det har vært 
anledning til å foreta de siste regnskapsår på grunn av kapitalmangel. 
Hvis samvirkelagene skal være i stand til å hevde seg i konkurransen 
må produksjonsutstyret utbygges slik at produksjonen kan bli billigst 
mulig og kvaliteten best mulig. 
Det har vært bra tilførsel av sei til lagene i Nordmøre og Sør-Trøndelag 
og tørkeforholdene har vært gode . Prisen på tørsei var den første tid i 
sesongen forholdsvis bra og råfiskprisene ble basert på disse tørrfisk-
priser. Siden har tørrfiskprisen for sei blitt dårligere, og det kan derfor 
ikke påregnes vesentlig fortjeneste på denne produksjon hvis råfiskprisen 
ikke er regulert i forhold til nedsettelsen av tørrfiskprisen. 
Det har den siste tid vært liten interesse for kjøp av tørrfisk, sei også 
av den størrelsen som produseres i distriktet. Enkelte firmaer som. har 
kjøpt mindre partier har ennå ikke avhentet fisken på grunn av mangel 
på lagerplass. 
Også de fleste fiskersamvirkelagene har liten hensiktsmessig lager-
plass for tørrfisk og lagring av fisken ut over høsten . Dette kan skape 
problemer for lagene. Lagring av fisken øker også renteomkostningene. 
Bolga Fiskersamvirkelag har ansatt ny forretningsfører etter at den 
tidligere forretningsfører har sagt opp stillingen. 
Det er også ansatt ny revisor for Mausund Fiskersamvirke etter at 
tidligere revisor sa fra seg stillingen. 
Styret for Nordland Fylkes Fiskarlag har bevilget kr. 500, - til 
dekning av omkostninger i forbindelse med et instruksjonskurs for 
revisorer i fiskersamvirkelagene. Det er sendt lagene og revisorene i 
Nordland forespørsel om deltakelse i et slikt kurs, som det var tanken å 
avholde i Bodø. Men det har hittil ikke meldt seg noen interesserte. 
Det ser nesten ut for at fiskersamvirkelagenes ledelse ikke har innsett 
nødvendigheten av at revisorene får orientering om revisjonsarbeidet. 
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De påtar seg derfor ikke omkostningene med revisorens opphold på et 
slikt kurs. De fleste av revisorene har så liten godtgjørelse for sitt arbeide 
at en ikke kan vente at de personlig skal ta utgiftene med kursdeltakelse. 
Jelset Fiskersamvirkelag har på årsmøtet gjort vedtak om å overføre 
lagets virksomhet til Sørfinset Samvirkelag. Sørfinset Samvirkelag har 
vedtatt de av Fiskeridepartementet godkjente tilleggsbestemmelser til 
N. K. L.s mønstervedtekter. Det foreligger ikke fullstendige opplys-
ninger om sakens behandling, bl. a. om vilkår for overdragelse av fisker-
samvirkelagets produksjonsutstyr og ishus, og saken er derfor ennå ikke 
forelagt Fiskeridirektoratet. 
Fleinvær Fiskersamvirkelag har bestyrerbolig under oppførelse og 
Bolga Fiskersamvirkelag forhandler med tidligere forretningsfører om 
overtakelsen av hans nybygde bolig. 
Jeg har besøkt Mausund Fiskersamvirke, Sula Fiskersamvirkelag, 
Dyrøy Koopr. Handelsforening og Helligvær Fiskersamvirkelag. Dessuten 
har jeg vært i konferanse med styret i Vingsand Handelsforening, om 
utbygging av fiskeomsetningen hos laget. 
Jeg har også deltatt i årsmøtet til Sør-Trøndelag Fiskarlag og Nord-
møre Fiskarlag og representantskapet til Norges Levendefisklag. 
l. o k t o b er - 3 l. d es e m b e r l 9 5 8. 
Av den foreløpige driftsoversikt for fiskersamvirkelagene fremgår det 
at produksjonskvantummet er noe mindre enn foregående år for de 
fleste av lagene. For fiskersamvirkelagene i Helgeland er det produserte 
kvantum betydelig mindre da seifisket, som vanligvis er av største be-
tydning for disse lagenes produksjonsmuligheter, har sviktet stort. 
De fleste av fiskersamvirkelagene har fått innvilget den driftskreditt 
av statsgaranterte midler som det er søkt om. 
Et av lagene som har stående udekket lån fra tidligere år, har fått 
begrenset lån og banken har vist velvilje. Dette laget har hatt knapphet 
med driftskapital og fiskerne har t il en viss grad vært nødt t il å vente 
på oppgjør for levert fangst. Det er vanskelig å avgjøre om dette har 
begrenset tilførselen av fisk tillaget, som har produsert praktisk talt like 
stort kvantum som foregående år. 
Bortsett fra til dels vanskelige omsetningsforhold for tran og saltfisk, 
og på høsten også for tørrsei, til regningsvarende priser, så har omset-
ningen av fiskeproduktene i siste driftsår vært forholdsvis bra. 
Prisen på tørrseien var til å begynne med relativt bra og det ble 
forhåndssolgt mindre partier til regningsvarende priser. De prisene som i 
den senere tid er betalt for denne vare har gitt liten lønnsomhet, etter de 
råfiskpriser som er betalt og de produksjonsomkostninger som medgår. 
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På Trøndelagskysten og på Nordmøre begynte seifisket sent på som-
meren, slik at det den beste tiden for produksjonen, ikke var tilførsel av 
fisk i den utstrekning det kunne være ønskelig for å utnytte produksjons-
kapasiteten. 
Enkelte av fiskersamvirkelagene har til dels oversett bestemmelsene 
i kassakredittkontrakten for statsgaranterte midler, når det gjelder inn-
betaling av salgsbeløpene til Norges Bank og det er sendt disse lagene 
anmodning om å etterkomme kassakredittkontraktens bestemmelser. 
Det har vært arbeidd med et instruksjonskurs for revisorer i fisker-
samvirkelagene, etter at Nordland Fylkes Fiskarlag hadde bevilget 
kr. 500,- som støtte til slikt kurs og det videre ble stillet til disposisjon 
av de samvirke1nidler som er bevilget over fiskeribudsjettet, til dekning 
av omkostningene. 
Det meldte seg ikke tilstrekkelig antall deltakere og kurset måtte 
utsettes til senere. 
Gjeldsordning er stadfest et for Mausund Fiskersamvirke, som på 
grunn av tap på krabbeproduksjonen et par perioder har vært i økono-
miske vanskeligheter. 
Etter gjeldsordningen, hvorved laget har fått nedskrevet sin gjeld 
og fått ordnet sine låneforhold på rimelige vilkår og dertil fått tilført 
betydelig ny kapital ved andelstegning, skulle laget nå ha et bra øko-
nomisk grunnlag å arbeide videre på. 
Det er utarbeidet statistisk oppgave over fiskesamvirkelagenes pro-
duksjon og omsetning i 1957 og disse oppgavene er sendt fiskersamvirke-
lagene, de øvrige fiskerorganisasjonene og de interesserte bankene i 
distriktet. 
Det er sendt revisorene 2 rundskriv med orientering 0111 nødvendig 
kontroll av regnskapene og lagets virksomhet forøvrig og om de for-
skjellige forhold son1 er nødvendig å iaktta i forbindelse med årsopp-
gjøret. 
Det er sendt lagene spørreskjema i tilknytning til en forelØpig drifts-
oversikt og rundskriv on1 årsoppgjøret og regnskapsoppgaven. 
Det er sendt N. K. L.s distriktsrevisorer fornyet henvendelse om 
ensartet regnskapsopplegg for de samvirkelag som driver med fiskeomset-
ning, og som har vedtatt de av Fiskedepartementet godkjendte tilleggs-
bestemmelser til N. K. L.s mønstervedtekter, og enklere regnskapsopp-
ga ver for disse lag. 
Kjella Samvirkelag har fullført ishus som er bygget med statsstøtte 
og det er gitt samtykke til at laget får disponere restbeløpet av stats-
bidraget. 
Det er sendt henvendelse til Bodin Ligningskontor angående ligning 
av Helligvær Fiskersamvirkelag for lagets første driftsår. 
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Fleinvær Fiskersamvirkelag har fullført nybygg av bestyrerbolig i 
lagets eiendom og Bolga Fiskersamvirkelag har overtatt nybygget 
bestyrerbolig fra tidligere bestyrer som hadde bygget privat. Disse 
eiendomservervelser betyr nok en betydelig økonomisk anstrengelse for 
lagene. Men det er nødvendig for lagene å disponere leilighet for 
bestyrer om det skal være n1ulig å få engasjert brukbare folk til å lede 
lagets virksomhet, så dette er høyst nødvendige investeringer. 
Vedtak om nye vedtekter i henhold til de av Fiskeridepartementet 
9. mai 1957 fastsatte normalvedtekter, er godkjent for Fleinvær Fisker-
samvirkelag og Steinsøysund Fiskersamvirkelag. 
Mausund Fiskersamvirke fikk ikke godkjent vedtaket om nye ved-
tekter og må behandle vedtektene på førstkommende årsmøte. Hårsvær 
Produksjonslag og Jelset Fiskersamvirkelag har ikke vedtatt de nye 
normalvedtektene og Skarsfjord Produksjonslag har vedtatt de nye 
normalvedtektene på visse vilkår. 
Av disse lagene har Hårsvær innstillet sin virksomhet inntil videre 
og J elset Fiskersamvirkelag har vedtatt å tilby Sørfinnset Samvirkelag 
å overta lagets ishus og fiskeomsetningen på stedet. 
Skarsfjord Produksjonslag har ikke vært i virksomhet med fiske-
produksjon. 
Gjessøy Fiskersamvirkelag og Indre Tjongsfjord Produksjonslag har 
innstillet sin virksomhet for flere år siden, men det er ikke så vidt jeg 
vet, foretatt avvikling av lagene i henhold til vedtektene. 
Ness Produksjonslag, Hanvikhaugen har i mange år arbeidet med 
planer om bygging av ishus og rorbu på Hanvikhaugen. Byggeplanene 
er blitt anbefalt av den kommunale fiskenemnd og Nordland Fylkes 
Fiskarlag har støttet laget med n1idlertidig lån. De organisasjonsmessige 
forhold i laget har vært noe uklar, men enkelte av lagets tillitsmenn har 
gått sterkt inn for å få bygget ishus og rorbu på stedet. 
Det var imidlertid ikke mulig å få de nødvendige opplysninger fra 
laget som Fiskeridirektoratet må ha for å behandle lagets søknad om 
statsstøtte. Den siste henvendelse til laget i den anledning i juni 1957 
er fremdeles ubesvart . 
Bolga Fiskersamvirkelag har i løpet av sommeren foretatt en del 
forbedring av kaien og bygget nytt lagerhus for tørrfisk, men lagets 
fiskebruk må gjennomgå en betydelig fornyelse og forbedring,om det 
skal tilfredsstille kravene til en rasjonell produksjon. Flere av lagets 
medlemmer deltar nå i rekefisket en betydelig del av året og det er 
derfor blitt interesse blandt n1edlemmene for å utbygge laget også med 
henblikk på rekepakking. Men det forutsetter betydelige investeringer. 
Træna Fiskersamvirkelag har ennå ikke sett seg i stand til å bygge 
det arbeidsskuret på kaien som det er så stort behov for. 
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Etter innbydelse deltok jeg i representantskapsmøte til Sunnmøre 
og Romsdal Fiskesalgslag i Ålesund. Av den forelagte årsmelding frem-
går at Salgslaget i beretningsåret har hatt betydelige vansker med om-
setning av kveite ilandført fra feltene ved Island og Grønland, og en 
betydelig del av disse kve i tefangster ble tatt inn på fryselager. Salgslaget 
har kjøpt sjøhuset Steinsvågnesset 12 i Ålesund, som tidligere har vært 
leiet for tilvirkning og eksport av fisk. Årsmøtet gjorde vedtak om å 
kjøpe tomt og bygge sjøpakkhus på Ona. Anlegget skal anvendes av 
lagets datterselskap Romsdalsfisk. Represen tan tska psmøtet ga styret 
fullmakt til å regne 6 Yz o/0 rente av beløp som står ute hos kjøperne. 
Det ble under ordskifte om pris og omsetningsforholdene sterkt 
presisert at stillingen var alvorlig for fiskerne, med stadig økende rnis-
forhold mellom fiskepriser og utgifter og det var samstemmighet om at 
Staten må garantere regningsvarende minstepriser. Det ble også drøftet 
nødvendigheten av avgrensing av fiske etter kveite og lange når omset-
ningsforholdene ble vanskelige, men det ble ikke gjort noe vedtak. 
Jeg har holdt forelesning om fiskersamvirke ved Statens Fiskarfag-
skole på Aukra. 
På gjennomreise i Trondheim ble jeg innbudt til å overvære et studie-
kurs for orientering om utbygging av næringslivet i Trøndelag. 
Det ble holdt forelesninger av bl. a. kons. Gunnes ved Områdeplan-
leggingskontoret i Trøndelag, om utbyggingsprogrammet, samferdsel, 
kraftutbygging og industrireisning, sekr. Anders Tangen om fiskeri-
spørsmål, småbruker Arnfinn K vithyll om jordbruksnæringen. Det ble 
gitt en grundig analyse av næring-sgrunnlaget i distriktet, og spørsmålet 
om muligheten for lønnsom beskjeftigelse for befolkningstilveksten, ble 
grundig drøftet. Kystdistriktenes problemer ble vist stor oppmerksomhet. 
Det var fremmøtt deltakere fra praktisk talt alle næringsgrupper, og kur-
set var godt tilrettelagt så deltakerne hadde utbytte av kurset. 
Jeg har i løpet av 72 reisedager i 1958, besøkt de fleste samvirkelag 
son1 driver tilvirkning av fisk i distriktet. 
Beretninger fra 
samvirkekonsulenten for området Stad-Svenskegrensen, 
Arne N ordset, Bergen 
l. j u l i - 3 O. s e p t e m b er l 9 5 8. 
K vartalsmeldinger. 
Under min permisjon for å utføre et oppdrag i India ble mitt arbeids-
område skjøttet ved en arbeidsdeling mellom direktoratets kontor for 
økonomiske undersøkelser og kontoret for fiskersamvirke. For perioden 
1/4 1957-30/6 1958 er det imidlertid ikke gitt noen kvartalsmeldinger 
fra samvirkekonsulenten i området Stad-Svenskegrensen. 
Kontoret. 
Etter avslutningen av mitt tjenesteoppdrag for Indiafondet ved det 
norske hjelpetiltak i Kerala, Sør-India, tiltrådte jeg igjen stillingen sorn 
samvirkekonsulent 2. juni 1958. Jeg hadde permisjon fra stillingen fra 
mars 1957 til utgangen av mai 1958. 
Fra juni til ut september d. å. har jeg på anmodning arbeidet ved 
direktoratets Bygnings- og Maskintekniske avdeling for at konsulent 
H. Henriksen kunne gjennomføre et spesialoppdrag ved Havforsknings--
instituttet. Fra begynnelsen av oktober d. å. skal jeg igjen ta fatt etter 
den gamle arbeidsordning ved mitt kontor i direktoratet. 
Lovbeskyttede fiskesalgslag. 
Hordaland Fiskesalslag har i en årrekke arbeidet med spørsmålet orn 
en bedring av lønnsomheten i tilvirkningen og omsetningen av småfallen 
fisk, helst småsei, som er et sesongmessig tilbakevendende problem. 
Salgslaget har således nylig kjøpt et tysk fileteringsmaskineri med 2 
skinnemaskiner av BAADER fabrikat til et beløp av ca. kr. 230 000,- . 
Utstyret er kommet til laget, men monteringen er ikke fullført ennå . 
Maskineriet skal plaseres i anlegget til Bergens Fiskeindustri og driften 
skal foregå i samarbeid mellom selskapet og laget . Jeg har bistått laget 
med utredning av fiansieringsplanen og en samarbeidsavtale om driften 
av maskineriet. 
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Tilvirkningsanlegg. 
Stadlandet kjøleanlegg nærmer seg fullføring og ventes å bli satt i 
drift i løpet av november .d. å. Driftsformen for anlegget er såvidt skjøn-
nes ennå ikke ordnet på en hensiktsmessig måte, og saken er derfor brakt 
til direktoratets kunnskap. 
I Ytre Solund, Sogn og Fjordane, har fiskerne lenge arbeidet med 
spørsmålet om å få en tilfredsstillende ordning av mottak og avsetning 
av fiskernes fangster. Dette er et stort og ennå uløst pro bl em for hele 
Solund distrikt, særlig når det gjelder det daglige fjordfi8ke. Et kom-
munalt utvalg ble oppnevnt for å utrede behovet og bestemme plaseringen 
av et mindre kjøleanlegg. Det er .oppstått sterk splid mellom de lokale 
fiskerlag om størrelsen og plassen der et anlegg eventuelt bør reises. 
Etter anmodning har jeg deltatt i et fellesmøte av representanter for 
det kommunale utvalg og fiskedagene . På møtet ble det riktig nok opp-
nådd stor majoritet for mitt forslag om prinsipalt å gå inn for stedet 
Ytrøygrend som både utvalget og overingeniør Tveitsme ved Fiskeri-
direktoratets Bygnings- og Maskintekniske Avdeling hadde anbefalt. 
Jeg ga uttrykk for at konkrete planer ikke kan settes ut i livet før fiskerne 
i området har fjernet splidaktigheten seg imellom. 
Fellesanlegg for spesialbehandling av snd. 
Etter anmodning fra et spesialutvalg av Norske Vintersildsalteres 
Forenings søre distrikt har jeg i samråd med Sildekontrollens folk arbeidet 
med spørsmålet om fellesanlegg for spesialtilvirkning og eksport av 
spesialbehandlete sildeprodukter. Distriktsforeningens medlemmer som 
er saltsildtilvirkere, ser sine næringsinteresser truet og har tatt opp 
tanken om en rasjonalisering på samvirkemessig basis. 
Fiskersamvirkelagene i Sør-Norge 1953- 1956. 
Under henvisning til nedenstående tabellariske oversikt over regn-
skaper fra lokale fiskersamvirkelag i Sør-Norge på kysten fra Egersund 
og vestover ti] Svenskegrensa, skal jeg nedenfor gi en oversikt over 
lagenes økonomiske utvikling for femårsperioden 1952-1956. 
I gjennomsnitt for 1953-1956 ble det årlig brakt iland til de lokale 
fiskersamvirkelag i Oslofjorden og på Skagerakkysten henholdsvis 
1252 tonn og 2957 tonn fisk og fiskeprodukter. I forhold til det totale 
ilandbrakte kvantum utgjorde fiskersamvirkelagenes omsetning ca. 
60 °/0 i området for Fja.rdfisk SjL og ca. 57 o/o i området for. Skagerak_, 
fisk SjL. Den forholdsmessige mengdeandel viste jevn og betydelig 
stigning på Skagerakkysten, men falt noe av i Oslofjorden, nemlig fra 
65 o/0 i 1954 til 56 o/0 ved utgangen av 1956. 
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Det ble ikke dannet noen nye lag i dette område i perioden 1952-
1956, men ialt 186 nye medlemmer meldte seg inn i lagene. Den omsatte 
fiskemengde steg fra 3 260 tonn i 1953 til 6 578 tonn i 1956 og ble for--
doblet i dette tidsrom. Inntektene økte fra 1,7 mill kroner i 1952 til 
4,1 mill. kroner i 1956, men greidde ikke å holde tritt med stigningen i 
utgiftene. Driftsoverskuddet økte jevnt over fra kr. 220 000, - i 1953 
til kr. 285 000, - i 1955, men lønnsomheten viste nedgang det påfølgende 
driftsår. Overskuddet utgjorde kr. 260 000,- for alle lag under ett i 1956. 
Investeringene i fast eiendom og utstyr ble nesten firedoblet fra 
kr. 432 000,- i 1952 til kr. l 593 000,- i 1956 og steg raskest i de to 
siste år. Det foregikk samtidig en tilsvarende stigning i de samlede for-· 
pliktelser ~om økte fra kr. 664 000, - i 1952 til kr. l 687 000,- i 1956. 
Denne økning skyldtes særlig opptaking av nye faste lån mot pant i 
anlegg. Ved utgangen av 1954 utgjorde lagenes egenkapital eller netto-· 
formue i alt ca. l mill. kroner og oversteg de samlede forpliktelser med 
ca. kr. 390 000, - eller 40 o/0 . Egenkapitalen viste fortsatt betydelig 
økning frem til utgangen av 1956 da den utgjorde nærmere 1,5 mill kroner .. 
Imidlertid var det i samme tidsrom foretatt betydelige nyanskaffelser 
og moderniseringer av de faste anlegg og utstyr. Kapitalforholdene for-
skjøv seg i perioden slik at den samlede egenkapital ved slutten av 1956 ut-· 
gjorde ca. 89 °/0 av den totale lånekapital. Den vesentligste årsak til denne 
gjeldsøkning var de store låneopptak som ble gjort for å finansiere invester-· 
ingene i nyanlegg og driftsutstyr. I det store og hele må lagenes likviditets-· 
messige stilling imidlertid betegnes som god gjennom alle disse årene. 
Behovet for lån til driftskreditt til fiskersamvirkelagene i Sør-Norge 
er forholdsvis beskjedent fordi fiskeproduktene vanligvis ikke oppbevares 
på lager i større utstrekning. Det er således ingen av fiskersamvirkelagene 
i Sør-Norge ~.om har gjort bn1k av de :3taLgaranterte drittskredittlån 
son1 forvaltes av Norges Bank. Statsstøtte i form av billige lån og bidrag 
har heller ikke kommet disse fiskersamvirkelag til gode i nevneverdig 
utstrekning. De er stort sett økonomisk selvstendige og greier sin for-
retningsdrift jevnt over ved hjelp av egne midler eller de har greidd å 
dekke driftskreditt behovet lokalt. 
Bak hver fisker smn var medlem av et lokalt fiskersamvirkelag i 
Oslofjorden eller på Skagerakkysten sto det i 1954 en gjennomsnittlig 
kapital på kr. 900, - ~om økte til kr. l 560,- i 1956. Herav omfattet 
ca. kr. 782,- eller ca. 50 °/o verdien av fast eiendom og utstyr. Medlems-
innskuddet utgjorde samtidig jevnt over kr. 75,-. Den samlede låne-
kapital bak hvert medlen1 steg fra kr. 350,- i 1954 til kr. 823,- ved 
utgangen av 1956. Den oppsparte egenkapital var gjennomsnittlig kr. 
420,- i 1952 og økte jevnt til kr. 730,-, i 1956. Da utgjorde nettofor-
muen nærmere 89 o/o av alle lån og var fullt tilstrekkelig til fl innfri de 
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Regnskapstall for jiskersanwirkelag i Sør-Norge 1952-56, 
l 1952 l 1953 l 1954 l 1955 l 1956 
Antall samvirkelag .. . .. · ......... . ... l 20 20 1 20 20 20 
Antall medlemmer ............. . .. · J l 850 18901 l 920 2 005 2 036 
Ilandbrakt fiskemengde. Tonn ........ - 3 260 3 480 5 367 6 578 
a) Drifts1'egnskap P1' . 31/12. l1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . 1000 kr. 1000 kr. 
Brutto inntekter .... ....... . . ... ·1 l 715 l 978 2162 3 219 4140 
Totale utgifter inkl. avskrivn. . . . . l 420 l 758 l 932 2 934 3 880 
Driftsoverskott . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 220 230 285 260 
b) Status ved årsoppgfø11et . 
3961 
l 
I kasse, bank o . l. ••• o •••••••• o •• 4741 513 484 468 Utestående fordringer ••••• o •• ••• 3741 485 469 674 831 
V are beholdninger • • ••• •• o o •• o o •• 52 80 66 73 110 
Sum lett realisable aktiva . .. ...... 722 l 0391 l 048 l 2311 1409 
Fast eiendom, inventar o . l. (etter 
fradrag for avskrivninger) o ••••••• 432 5321 599 l 0141 l 593 
Andre aktiva .................... 185 59 80 149 179 
Sum aktiva og passiva • • o. o •• l 3391 l 630/ l 7171 2 3941 3 181 
Forpliktelser o. l. •••••••• o •• • o. o 664 632 669 1100 l 687 
Egenkapital pr. 31 /12 (inkl. udisp . 
overskott) • o •••••••••• o •••• o •• 775 998 l 058 l 294 1494 
Herav medlemsinnskudd o •••• 112 114 132 134, 154 
løpende forpliktelser. Bortsett fra medlemsinnskuddet økte den øvrige 
del av egenkapitalen med ca. kr. 300,- i gjennomsnitt for hvert medlem 
eller med 83 o/0 i løpet av 5 driftsår. Det svarer til en årlig gjennomsnittlig 
økning på 16 °/0 som således er et uttrykk for fiskersamvirkelagenes 
lønnsomhetsevne i perioden 1952 til 1956 på kysten av Skagerak og 
Oslofjorden. 
De lokale fiskersamvirkelag i Sør-Norge spiller en betydelig rolle i 
fiskeomsetningen innenfor hvert sitt distrikt og fyller en viktig oppgave for 
alle dem som søker sitt daglige utkomme fra fisket i denne del av landet. 
Fiskersamvirkelagenes ledelse har drevet med godt økonomisk resultat 
og har opparbeidet en forholdsvis solid velstand i sine lag. Dessuten har 
det foregått en rask modernisering og det er foretatt betydelige anskaf-
felser av nye driftsmidler spesielt i årene 1955 og 1956. Fiskersamvirke-
lagene står derfor bedre rustet enn tidligere for å møte nye oppgaver i 
tilvirkningen og omsetningen av medlemmenes fangster. 
Reiser, møter. 
I meldingsperioden har jeg hatt 7 fraværsdager fra kontoret på reiser 
i tjenesteoppdrag. 
I begynnelsen av august var jeg i Solund på et fellesmøte av fiskere i 
samband med planene om å bygge tilvirkningsanlegg. I september var 
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jeg i Måløy på årsmøte i Sogn og Fjordane Fiskarlag og reiste senere til 
Haugesund for å konferere med spesial utvalget i Norske Vintersild-
salteres Forening. 
l. oktober - 3 l. desember l 9 58. 
Kontoret. 
Mitt midlertidige tjenesteoppdrag ved den Bygnings- og Maskin-
tekniske Avdeling opphørte i oktober 1958 og jeg flyttet tilbake til 
kontoret for samvirkekonsulenten i Sør-Norge. 
Statsgaranterte fiskelån. 
Lov av 29. juni 1956 om forlagspant for Norges Bank ved utlån til 
tilvirkning og omsetning av fisk, er av Den Norske Bankforening foreslått 
utvidet slik at loven kan få anvendelse for andre långivere når det gjelder 
å sikre fiskeproduksjonslån ved forlagspant. Direktoratet har inntatt 
det standpunkt at en utvidelse som foreslått ikke vil kunne forsvares 
uten at også fiskernes utestående fordringer på oppgjør for fangstlevering 
blir forsvarlig sikret ved en endring av lov av 31. mai 1912 om fortrinns-
rett for visse fordringer. 
Ved kongelig resolusjon er det søkt gjennomført gjeldsordninger for 
en del fiskersamvirkelag i det nordlige Norge for å skape grunnlag 
for en lønnsom drift, mens andre lags fiskebruk er blitt overtatt av 
Staten Fiskarbank ved tvangsauksjon og er solgt eller utleiet til andre. 
Det arbeides fortsatt med saneringstiltak for enkelte fiskersamvirkelag 
i Nord-Norge med 'iktP. på å bringe driften over på lønnsom basis. 
Spørsmålet om bedre revisjonsordning for fiskersamvirkelagene i det 
nordlige Norge har vært oppe til behandling. Det er blitt gjort for~1øk på 
å sette igang instruksjonskurs for revisorer i fiskersamvirkelag. Men det 
har hittil ikke lykkes å komme igang som følge av manglende tilslutning, 
t il tross for at de vesentligste utgifter til reise og opphold for deltakerne 
skulle dekkes av statsmidler. 
Statistiske oversikter. 
En oversiktstabell basert på regnskapsoppgaver fra de lovbeskyttede 
fiskesalgslag for driftsåret 1958 er inntatt i denne beretning. 
Også Islandssildfiskernes Forening er nå kommet med i oversikten 
som således omfatter samtlige 14 fiskesalgslag som for tiden har lov-
beskyttet enerett til førstehåndsomsetningen av fisk, sild og skalldyr. 
Eksportutvalget for Saltet Islandssild som forestår omsetningen på 
vegne av Islandssildfiskernes Forening, har oppgitt regnskapstallene. 
Det bemerkes at samletallene for de 20 lokale fiskersamvirkelag i Sør-
Norge er tatt ut av denne oversiktstabellen. 
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En statistisk oversikt over regnskapstall for 1958 fra 20 lokale fi sker-
samvirkelag i Sør-Norge på strekningen Egersund-Fredrikstad er også 
inntatt i denne beretning. 
Lovbeshyttede fiskesalgslag. 
En samlet oppstilling over regnskapstallene for driftsåret 1957 
(sesongen 1957) fra de 14 lovbeskyttede fiskesalgslagene er gjengitt i 
nedenstående tabell. Driftsåret 1956 omfatter også Islandssildfiskernes 
Forening med talloppgaver svarende til dem som er gitt for driftsåret 
1957. Det bemerkes at flere lag har regnskapsår som avviker fra kalender-
året. 
I sammenlikning med driftsåret 1956 viser oversikten for 1957 en 
betydelig svikt som i ilandført mengde utgjorde 396 000 tonn og i første-
håndsverdi 100 millioner kroner. Størst tilbakegang er oppstått hos de 
lag som omfatter de sesongmessige fiskerier av vinter- og feitsild og av 
torskeartet fisk. Likevel er alle årsregnskaper, bortsett fra ett, gjort opp 
med et bokført driftsoverskott som tilsamn1en utgjorde 6 millioner kroner. 
Lagenes samlede egenkapital var ca . 64 millioner kroner og økte med 
4 millioner kroner i forhold til foregående driftsår. Den likviditetsmessige 
stilling synes å være tilfredsstillende for de fleste lag. 
Tabell l. Lovbeskyttede fiskesalgslag 1956-57. 
1956 1957 
a) Driftsregnskap: 
Ilandbrakt fiskemengde 1000 tonn .......... . . 1 933 l 537 
Førstehåndsverdi Mill. kr. . ............ . 693 593 
Innbetalte avgifter . . . . .. . . ... .. . 19 16 
Mill. kr. MilL kr. 
Brutto inntekt er .. .... ........... . ...... . .. . 83 81 
Utgifter i alt inkl. avskrivninger .... .. ..... . .. . 74 75 
Driftsoverskott i regnskapsåret . . ... .......... . 9 6 
b) Status ved å1'soppgjø11et: 
28 30 
20 23 
I kasse, bank o. l. ..... . . . ... . ........... . .. . 
Utestående fordringer ........... . ......... .. . 
V are beholdninger . . .. .. .. . .. . . . ............ . . 2 3 
Sum lett realisable aktiva .. ... . . ..... ... . 50 56 
Fast eiendom, inventar o. l. ..... . .. . .. . ...... . 15 17 
Andre aktivaposter ...... . ... ............. . . . 19 21 
·-----
Sum balansekonto . .. ..... . . ... ... .. ..... . 84 94 
Forpliktelser ialt . . ....... . . .. ...... . . . . . ... . 24 30 
Egenkapital ialt . . .... .. . . . .. .... . ... .. ... . . . 60 64 
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Lokale fiskersamvirkelag i Sør-Norge. 
En samlet oversikt for alle 20 lokale fiskersamvirkelag fra Egersund 
til Fredrikstad vil fremgå av følgende oppstilling: 
Tabell 2. Fiskersamvirkelag i Sør-Norge 1956- 57. 
Ilandbrakt fiskemengde. Tonn 
a) Driftsregnskap pr . 31 /12: 
Brutto inntekter .......... . .. . . ...... ...... . 
Totale utgifter inkl. avskrivninger .... . ..... . . . 
Driftsoverskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
b) Status ved ånoppgjø1'et: 
I kasse, bank o. l. ........... .. ............. . 
Utestående fordringer .............. . .... . ... . 
Varebeholdninger . ... . .... ............... ... . 
Sum lett realisable aktiva ........ ... .... . 
Fast eiendom, inventar o. l. (Bokført) . ........ . . 
Andre aktiva .............................. . 
Sum aktiva og passiva .............. . . . . .... . 
Forpliktelser o. l. ialt ........ . .............. . 
Egenkapital pr . 31/12 (inkl. udisp. oversk.) ... , . 
Herav medlemsinnskott ........ . ........ . 
1956 1957 
6 578 
1000 kr. 
4140 
3 880 
260 
468 
831 
110 
1409 
l 593 
179 
3 181 
1687 
1494 
154 
7 395 
1000 kr. 
4 255 
3 985 
270 
389 
949 
131 
1469 
l 863 
103 
3 435 
l 736 
1699 
150 
De lokale fiskersamvirkelags drift sett under ett for 1957 viser frem-
gang både i mengde og verdi i forhold til foregående år. Alle lag har gjort 
opp sitt årsregnskap med overskott som ialt var kr. 270 000 eller i gjen-
nomsnitt pr. lag ca. kr. 13 550. Av overskottet ble kr. 159 000 eller 
59 °/0 tilbakeholdt i laget til styrking av egenkapitalen. Den var ved 
årsoppgjøret ca. 1, 7 million kroner eller ca. kr. 85 000 i gjennomsnitt 
og motsvarte nærmere 50 o/0 av summen på balansekonto og dekker 
således på det nærmeste samtlige forpliktelser. Investeringene i faste 
eiendommer, inventar o. l. steg sterkt i forhold til foregående år . Dette 
skyldes at det fortsatt er foretatt betydelige nyanskaffelser og moderni-
seringer også i 1957. De samlede forpliktelser er imidlertid ikke på langt 
nær økt tilsvarende, og det viser at finansieringen for en vesentlig del 
er skjedd ved lagenes egne midler. 
T1:lvir kningsanlegg. 
I samarbeid med Statens Sildekontroll har jeg fortsatt bistått et 
spesialutvalg av Norske Vintersildsalteres Forenings søre distrikt rned 
utredning av spørsmålet mn å etablere et fellesanlegg for tilvirkning og 
eksport av spesialbehandlete sildeprodukter. 
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Når det gjelder planene for oppføring av et kjøleanlegg i Solund, har 
jeg rådd til at spørsmålet om plaseringen av anlegget forelegges for 
Sogn og Fjordane Fiskarlag som i samråd med de interesserte lokale 
fiskarlag bør ta stilling til dette spørsmål som har vakt sterk strid i 
distriktet. 
Det har vært nedlagt en god del arbeid i samband med igangsettingen 
og driftsformen for det nyreiste kjøleanlegg som tilhører P /L Stadlandet 
Kjøleanlegg. Sammen med styreformannen og disponenten i Sogn og 
Fjordane Fiskesalslag var jeg til stede på et styremøte i partlaget hvor 
en ordning ble drøftet og vedtatt . Men såvidt jeg har fått opplyst har 
partlagets styre ennå ikke kommet frem til en hensiktsmessig løsning. 
Etter anmodning fra Styret i Sogn og Fjordane Fiskesalslag lfJ.ar jeg 
utarbeidet et driftsoverslag for lagets fiskeindustrianlegg i Bremanger . 
Det er forutsetningen at driften av dette anlegget skal overlates til 
salgslagets datterselskap, A/S Fiskeforsyning, Raudeberg. 
Reiser, møter. 
I meldingsperioden har jeg hatt i alt 6 fraværsdager fra kontoret 
på tjenestereiser til møter med fiskerne, således i Måløy på års:møte i 
Sogn og Fjordane Fiskesalslag og til Stadlandet. 
Dessuten har jeg etter innbydelse deltatt i en del møter som fiskernes 
organisasjoner har holdt i Bergen, bl. a. Hordaland Fiskarlag, Noregs 
Sildesalslag, Hordaland Fiskesalslag og Samarbeidsutvalget for størje-
omsetningen. 
·Tabeller 
Tabell l. Fiskersamvirkelag i Nord-Norge og deres produksion og lønnsomhet m. m. i 1958. 
Låne- Fiskebruket 
Regnsk.- Antal l Båt og Samlet Samlet egen- innskudd og Fiskebruket m. utstvr 
oppgaver Antall Reservefond Andre fond kapital pr. ikke utbet. Skattefond m. utstyr. nedskre~·e t pers. not- andelskapital ankom-
medlem bå ter andeler kr. kr. kr. 31/12 1958 bonus fra kr. Oppr. med i alt pr. 
met kr. tidligere år. kostnad kr. 31/12 1958 
kr. kr. 
Finnmark fylke: l 
l . Berlevåg Fiskersamvirkelag 2/2 29 8 6 8 750 40 185 19 178 68 113 11135 o 533 435 . 183 944 
2. Breivikbotn Produksjonslag 16/3 33 9 32 16 250 48 674 105 65 028 o 2 749 886 933 266 933 
3. Båtsfjord Produksjonslag .. 26/2 43 18 43 21 500 84 341 47 825 153 666 14 098 6 408 798 011 332 736 
4. Finnes-Mafj .h. Fiskersamv.l. 4/4 27 14 l 7 750 l 884 l 000 10 634 o 287 171 869 36 939 
5. Gamvik Produksjonslag . .. 23/1 57 lO 22 93 859 72 299 o 166 158 l 986 249 793 288 218 250 
6. Hammerfest Fiskersamv.lag 9/3 111 30 46 39 250 121 800 53 971 215 021 47 997 5 000 l 243 206 380 506 
7 . Hamningberg Fiskersamv.l. 9/5 lO o o 4 000 23 062 274 27 336 l 550 l 000 286 971 138 746 
8. Hasvik Produksjonslag . ... 7/3 17 l 0,5 4 375 914 o 5 289 o o 707 607 87 654 
9. Havøysund Fiskersamv .lag 19/3 142 27 64 51 500 258 515 12 000 322 015 137 196 6 758 3 077 920 988 429 
10. Hjelmen Fiskersamvirkelag 19/3 76 lO 9,5 21 375 57 569 34 800 113 745 6 526 5 629 741 307 316 207 
11. Jakobselv Fiskersamv.lag . . 2/2 115 15 37 38 000 127 405 15 000 180 405 14 020 l 048 233 450 121 450 
12. Kamøyvær Fiskersamv. lag . 14/4 67 22 14 20 180 70 030 60 000 150 210 64 260 o 913 372 457 371 
13. Kiberg Produksjonslag .. . · [ 9/2 58 30 27,5 51 300 319 956 12 476 383 732 24 877 o 642 102 152 226 
14. Kvalsund Fiskersamv.lag . . 13/2 104 4 30,5 33 625 97 454 74 015 205 094 25 0701 3 286 462 773 153 798 15. MehamnFiskarlagsProd.sj.l. 26/1 146 11 321 17 800 71410 80 582 169 792 4 524 8 287 733 895 216 279 
16. Nordvågen Fiskeproduksj.l. 9/3 43 7 19,5 15 625 65 306 87 680 168 612 13 018 14 l 107 034 203 081 
17. Ringnes Fiskersamv .lag ... 16/2 135 25 31 41 500 125 289 21490 188 277 146 723 l 944 l 072 244 481 243 
18. Syltefjord Fiskersamv.lag .. 19/2 45 13 17 15 500 55 556 12 805 83 862 
OI 
o 425 267 188 763 
19. Toftens Fiskersamv.lag .. . . 4/3 35 4 4 9 750 15 000 21 000 45 750 l 768 2 000 117 829 33 939 
20. Vadsø Fiskersamvirkelag . . 26/2 46 20 17 15 750 11 966 o 27 716 22 805 4 310 319 516 167 098 
21. Vardø Fiskersamvirkelag .. 23/3 
l 
112 26 49 42 635 120 010 96 067 258 712 130 2181 6 287 1438 8291 427 329 
22. Vardø Produksjonslag ... . . 2/2 30 12 321 24 800 52 606 25 500 102 9061 115 154 8 801 2 364 652 1139 551 
23. Vargsund Produksjonslag .. 23/2 40 4 131 13 250 35 278 o 48 528 o 3 000 516 701 180 701 
l 15211 32ol 547,51 608 3241 1 876 5081 675 7681 3 160 6oll 782 9251 67 057)19 687 2111 6 872 973 
Troms fylke: 
l 14 0511 ~l ~ l l l. Akkarvik Fiskeproduksj Jag 10/3 20 3 4,~1 6 125 7 927 o 359 6831 115 703 2. Burfjord Fiskersamvirkelag 2/3 33 6 7 200 15 036 o ~~ ~~~, 
5 46~1 2 57gl 108 2681 26 001 3. Langsund Pr od uksj anslag .. 11/2 l 22 11 6,5 7 1251 14 167 7 737 208 989 67 449 4. Skorøy Produksjonslag .. .. 28/3 58 81 26 8 400 48 690 21 000 78 0901 310 151 109 758 
28 5ool 85 82o l 28 7371 143 4071 5 4601 2 5701 987 0911 318 911 
Nordland fylke : 
641 
19 6761 1. Andenes Fiskersamvirkelag. 28/3 6 16,5 69 384 10 000 99 059 51 904 2. Bleik Produksjonslag . . ... 29/1 44 5 12 5 600 53 522 13 474 72 596 42 221 
3. Mærvoll Produksjonslag ... 6/3 52 9 14 15 300 o o 15 300 o 
4. S/L <<Non>, Andenes .. ... .. 1 6/3 51 6 17 17 000 86 6951 o 103 695 146 992 
5. Nordmjele Fiskersamvirkel.l 2/3 39 lO 9 12 000 42 898 37 805 92 702 5 300 
6. Nyksund Produksjonslag .. 7/3 23 4 14 18 541 70 o 18 6111 o 7. Nykvåg Produksjonslag ... 9/2 36 lO lO 11 500 401211 13 843 65 465 8 762 8. S/L <<Samdrift», Bleik . .. ... 4/2 31 4 8 3 900 45 013 l 009 49 923 20 011 
9. S/L <<Samhold)>, Andenes ... 12/3 38 3 lO 12 000 43 764 5 700 61 464 107 809 
10. Skrova Produksjonslag S/L 21/1 75 30 50 29 550 5 849 o 35 399 7 018 
11. Skårvågen Produksjonslag . 4 /4 37 5 lO 11 750 23 229 14 391 49 371 365 
12. Sommarøy Produksjonslag. 9/2 53 7 28,5 20 375 59 125 o 79 500 5 525 
13. Steinfjorden Produksjons!. . 4/2 32 6 lO 10 5001 o o 10 500 o 14. Ure Fiskersamvirkelag . .. . 15/1 84 17 25 15 011 44 978 o 59 989 o 
15. Værøy Fiskersamvirkelag .. 26/1 261 12 15 8 925 30 0731 21 708 60 705 o 
685\ 134\ 249 l 211 628\ 544 721\ 117 930\ 874 280\ 395 907\ 
Total sammendra g: 
23. Finnmark fylke ... . .... . . l 521 320 547,5 608 324 l 876 508 675 769 3 160 601 782 926 
4. Troms fylke . ............ 133 28 37 28 850 85 821 28 737 143 407 5 460 
15. Nordland fylke . . .. ... . .. 6851 134 249 211 628 544 721 117 930 874 280 395 907 
l 2 339\ 482\ 833,5\ 848 802\ 2 507 o5o\ 822 436\ 4 178 288 \ 1 184 293\ 
o 176 805 
2 525 159 829 
544 246 368 
2 543 453 912 
849 256 598 
o 245 393 
1 189 226 176 
779 103 029 
900 16 396 
OI 
227 793 
399 156 823 
2 25~: 781 589 296 916 
3 500 24122 
8 599 335 455 
73 396 
97 893 
67 76 
104 83 
62 28 
36 47 
83 07 
9 
o 
4 
o 
6 
68 577 
16 29 6 
69 702 
56 39 4 
197 575 
63 31 4 
5 051 
115 245 
24 077\ 3 707 204\ l 117 872 
67 057119 687 212 6 872 974 
2 570 987 091 318 911 
24 078 3 707 204 1117 872 
93 705\24 381 507\ 8 309 757 
Tabell l (forts.). 
l Staton• Annen pante- Lån og bidrag l . . l Drift kreditt Års- Verdi av inn- Produksjons-
Fiskarbank gjeld og av sta ten v. Lan og b1drag · N s B k produksjon Herav eksp. Saltet, hengt kjøpte fiske- omkostninger 
Pan telån gjelds brevs- Fi•koridop><r R'fi•kl•gotl' c."'ft';'2 l~~; i 1958 ferskt og filetert produkter l kr. lån tementet kr. P k kg kg Samlet kr. l Pr. kg kr. kr. T. kg kr. øre 
Finnmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamv .lag ... 185 254 18 125 86 240 40 000 51 665 1187 991 696 905 491 086 829 8971 267 048 22,48 
2. Breivikbotn Produksjons! . . 387 525 32 500 121 420 o 211 701 l 097 101 28 747 l 068 354 890 822 241 401 22,00 
3 . Båtsfjord Produksjonslag .. 399 035 23 750 153 720 6 000 387 222 762 802 128 644 634 158 590 334 178 536 23,41 
4 . Finnes-Mafj .h. Fiskersamv .l. 112 085 o 7 500 7 019 60 141 337 390 54 242 283 148 265 588 78 266 23,20 
5. Gamvik Produksjonslag ... 164 257 46 500 178 850 5 000 52 150 l 080 549 539 963 540 586 695 698 337 821 31,26 
6. Hammerfest Fiskersamv .lag 472 775 17 500 106 760 o 307 113 l 705 549 362 783 l 342 766 l 586 409 431 060 25,27 
7. Hamningberg Fiskersamv.l. 108 000 o o o 32 225 247 384 62 861 184 523 163 143 56 258 22,74 
8. Hasvik Produksjonslag .. . . 465 000 o 142 100 45 000 114146 795 056 77 762 717 294 590 941 179 685 22,60 
9. Havøysund Fiskersamv.-1.. 975 597 474 667 483 470 95 000 734 449 4 306 242 l 429 918 2 876 324 3 157 648 l 504 257 34,93 
10. Hjelmen Fiskersamvirkelag 194 707 20 000 71 500 113 291 142 818 795 844 51 994 743 850 734 073 177 786 22,34 
11. Jakobselv Fiskersamv.lag .. o o 31140 o o 434 045 102 288 331 757 379 859 78 885 18,17 
12. Kamøyvær Fiskersamv.lag. 226 538 20 000 106 315 5 000 581 647 l 966 828 328 912 l 637 916 l 480 822 501 249 25,49 
13. Kiberg Produksjonslag .... 63 333 o 64 000 119 619 o l 000 083 150 378 849 705 752 368 237 359 23,73 
14. Kvalsund Fiskersamv.lag . . 148 500 13 500 o o 244 925 579 306 6972 572 334 452 750 128 317 22,15 
15. Mehamn Fiskarlags Prod .sj .l. 434 775 13 500 55 800 o o l 503 286 701 987 801 299 l 050 334 412 992 27,47 
16. Nordvågen Fiskeproduksj .l. 542 200 70 315 216 260 5 000 243 102 l 398 709 218 617 1180 092 l 057 721 275 853 19,72 
17. Ringnes Fiskersamv .lag . . . 246 850 o 149 490 o 29 5591 l 343 004 237 749 1105 255 l 051 694 286 025 21,30 
18. Syltefjord Fiskersamv.lag . . 172 754 10 125 42 575 o o 364 867 117 329 247 538 259 263 98 886 27,10 
19. Toftens Fiskersamvirkelag . 32 396 19 500 16 800 o 55 686 92 211 5 822 86 389 96 852 24 2911 26,23 20. Vadsø Fiskersamvirkelag . . 102 089 14 650 50 550 16 400 40 128 333 788 78 151 255 637 262 666 98 579 29,53 
21. Vardø Fiskersamvirkelag . . 585 000 23 625 187 800 o o l 848 866 683 250 1165 616 l 280 839 472 080 25,53 
22 . Vardø Produksjonslag .... . 391 816 112 5001 417 750 283 534 251 366 2 235 618 168 539 2 067 079 l 517 552 l 038 0181 46,44 
23. Vargesund Produksjonslag. 255 000 10 500 40 838 37 000 182 130 569 035 120 711 448 324 441 984 122 567 21,54 
l 6 665 4861 941 2571 2 730 878 1 777 8631 3 722 173,25 985 5541 6 354 524,19 631 030,19 589 2571 7 227 2191 27,89 
l 
2 
3 
4 
Troms fylke: l 
. Akkarvik Fiskeproduksjonsl. 
. Burfjord Fiskersamvirkelag ·1 
. Langsund Produksjonslag ... 
. Skorøy Produksjonslag . ... . 
l 
o l170 2201 56 000 
OI 
44 575 13 2751 79 766 o 40 550 
133 040 o Sl 350 
383 0261 100 5751 105 1751 
60 oool 383 2J 199 902 
42501 20 978 43 7871 3 333 46 513 166 064 
o 26 402 343 995 
67 5831 293 79sl 937 o771 
33 1861 350 04) 88 7321 265 579 23,15 
5111 
43 276 60 439 14 6301 33,41 22 184 143 880 124 1381 35 692 21,49 
38 968 305 027 270 128 75 693 22,00 
94 8491 842 2281 720 2841 214 7471 22,92 
Nordland fylke : l l 
l. Andenes Fiskersamvirkelag 100 000 o o o o 832 484 336 415 496 069 576 923 181 874 21, 85 
2. Bleik Produksjonslag ..... 38 917 o o o 66 201 877 287 261 922 615 365 574 885 170 938 19,48 
3. Mærvoll Produksjonslag .. 98 306 o 35 000 43 000 18 385 153 906 22 992 130 914 141 006 57 386 37,29 
4. S /L <<Non>, Andenes .. ... .. 214 000 o 72 620 o 183 799 1192.730 333 581 859 149 824 023 278 904 23,39 
5 . Nordmjele Fiskersamvirkel. 106 250 o 57 860 10 000 o 543 255 463 799 79 456 412 394 123 004 22,64 
6. Nyksund Produksjonslag .. o 16 200 64150 140 000 49 215 499 808 419 637 80 171 367 862 71643 14,33 
7. Nykvåg Produksjonslag ... 75 912 o 34 600 o 12 335 521 650 97 908 423 742 407 686 94 699 18,15 
8. S fL <<Sam drift>>, Bleik ..... · o o o o 65 118 594 423 172 387 422 036 398 449 110 953 18,67 
9. S /L <<Samhold>>, Andenes . . . o o o o o 731 581 263 165 468 416 497 477 165 903 22,68 
10. Skrova Produksjonslag S /L 69 644 o o 28 588 o 451 805 132 313 319 492 469 594 107 258 23,74 
11. Skårvågen Produksjonslag. 47 773 20 764 16 000 9 645 18 470 181 989 17 075 164 914 145 422 40 589 22,30 
12. Sommarøy Produksjonslag. 322 250 o 178 726 30 000 20 572 782 420 309 554 472 866 619 222 138 515 17,70 
13. Steinfjorden Produksjons!.. 155 278 2 500 75 500 18 200 43 357 342 561 16 331 326 230 309 609 70 089 20,46 
14. Ure Fiskersamvirkelag . ... o o o o ~l 386 169 990 385 179 357 616 69 552 18,01 15. Værøy Fiskersamvirkelag .. 90 000 o o 56 768 306 449 18 872 287 577 228 511 65 741 21,45 
l l 318 3301 39 4641 534 4561 336 2011 477 4521 8 398 5171 2 866 941 1 5 531 5761 6 330 67911 747 0481 20,80 
Total sammendra g: 
777 8641 3 722 173 25 985 554 23. Finnmark fylke .. ... .. ... 6 665 487 941 257 2 730 879 6 354 524 19 631 030 19 589 257 7 227 219 27,89 
4. Troms fylke ........ . . ... 383 026 100 575 105175 67 583 293 795 937 077 94 849 . 842 228 720 285 214 748 22,92 
15. Nordland fylke ... .. . . .. . l 318 330 39 464 534 456 336 201 477 452 8 398 517 2 866 941 5 531 576 6 330 679 l 747 048 20,80 
42 lag ................ .. . . . l 8 366 8431 l 081 2961 3 370 5101 l 181 6481 4 493 420135 3211481 9 316 314126 004 834126 640 2211 9 189 0151 26,02 
Tabell l forts. 
Herav arbeids- og Jsamlet salgs- Lagerbeh. l Bruttooverskudd Under- Betalt over Nettoover- Betalt fastsatt kontorlønn beløp for av fiske- før avskriv. skudd et- avgift til l fiske- produkter skudd etter minstepris 
l Samlet kr. l 
avskrivn. ter av- RMisk- for inn-
Samlet kr. Pr. kg produkter 31/12 1958 Pr. kg kr. skrivn. laget kjøpte fiske-øre kr. kr. øre kr. kr. l produkter kr. 
Finnmark fylke: 
l. Berlevåg Fiskersamvirkelag . ... 132 078 11,12 1143 064 5 250 47 448 3,99 18 448 o 24 247 2 100 
2 . Breivikbotn Produksjonslag .... . 133 555 12,17 1146 271 32 800 56137 5,12 12 123 o 26 047 8 379 
3. Båtsfjord Produksjonslag .. . . ... 95 296 12,49 814 683 7 100 26 741 3,37 o 11 352 16 455 16 848 
4. Finnes-Mafj .hamn Fiskersamv.l. . 49 926 14,80 333 613 58 388 13 584 4,03 5 122 o 7 585 644 
5 . Gamvik Produksjonslag . . ...... 139 827 12,94 989 688 29 907 88 456 8,11 47 195 o 22 122 o 
6. Hammerfest Fiskersamvirkelag . 270 906 15,88 2 079 669 144 240 83 304 4,88 27 864 o 39 135 45 335 
7. Hamningberg Fiskersamv.lag . . . 29 905 12,09 189 418 30 759 709 0,29 o 3 291 4 875 o 
8. Hasvik Produksjonslag ...... . . . 95 835 12,05 743 240 85 557 41 365 5,20 11 054 o 17 525 13 749 
9 . Havøysund F iskersamv.lag . . . . . 804 272 18,68 4 822 695 553 819 193 744 4,50 o 21 869 95 198 130 734 
10. Hjelmen Fiskersamvirkelag ..... 103 935 13,06 975 127 97 434 60 108 7,55 9 162 o 19 896 6 179 
11. Jakobselv Fiskersamvirkelag ... 45 258 10,40 507 921 10 000 70 321 16,20 51 003 o 10 362 o 
12 . Kamøyvær Fiskersamvirkelag . . 246 082 12,56 l 769 834 222 748 11178 0,57 o 28 283 43 282 20 749 
13. Kiberg Produksjonslag .. ....... 
l 
129 934 12,99 l 085 419 11 222 23 194 2,32 o 398 20 368 o 
14. Kvalsund Fiskersamvirkelag .... 88 019 15,19 552 593 157 472 33 661 5,81 13 011 o 12 435 5 000 
15. Mehamn Fiskarlags Produksj .lag. 186 248 12,39 l 559 489 11 025 66 565 4,43 7 500 o 31 493 9 366 
16. Nordvågen Fiskeproduksjonslag . 139 367 9,96 l 534 421 o 130 897 9,36 38 982 o 31 717 5 437 
17. Ringnes Fiskersamvirkelag . . .... 174 256 12,98 l 393 011 30 700 68 713 5,12 22 383 o 30 613 28 000 
18 . Syltefjord Fiskersamvirkelag ... . 44165 12,10 376 620 14132 44 687 12,17 21 309 o 7 121 o 
19. Toftens Fiskersamvirkelag ..... . 13 788 14,95 74 863 58 300 5 494 5,96 296 o 2 247 184 
20 . Vadsø Fiskersamvirkelag ....... 66 054 19,79 373 223 10 120 6 585 1,97 o 14 559 7 431 o 
21. Vardø Fiskersamvirkelag . .. .... 239 082 12,93 l 890 534 79 471 66 300 3,59 o l 699 38 382 10 897 
22 . V ar dø Prod uksj onslag o. o • •• o • • 524 023 23,44 2 465 233 265 948 34 054 1,52 o 119 520 45 537 36 679 
23. Vargsund Produksjonslag . . .. ... 73 333 12,89 561184 60 000 61478 10,80 7 261 o 9 981 11 910 
l 3 825 1441 14,73127 381 90311 976 39211 234 7231 4,761 292 7131 200 9711 564 0541 351 825 
l o l ni 
l 
Troms fylke: 
1. Akkarvik Fiskeproduksjonslag . . 56 610 14,98 222 152 126 121 o 31 016 7 606 o 
2. Burfjord Fiskersamvirkelag . . . .. l 10 761 24,57 55 982 13 380 o 6,8~1 115~1 8 133 l 202 o 3. Langsund Produksjonslag ... .. . 17 358 10,45 160 306 23 990 11458 OI 3 579 2 600 4. Skorøy Produksjonslag . . .. .. . . l 45 286 13,17 312 051 24 263 o 33 7os! 7 908 o 
130 0151 13,871 750 4911 187 7541 11 4581 1,221 11581 72 8541 20 295] 2 600 
Nordland fylke: l l 
l. Andenes Fiskersamvirkelag .... 106 796 12,83 826 427 87 563 45 096 5,42 31 205 o 17 064\ 23 921 
2. Bleik Produksjonslag .. . ... . ... 85 158 9,71 721 308 86 300 39 601 4,51 30 101 o 16 806 24 445 
3. Mærvoll Produksjonslag ..... . . 29 907 19,43 171 637 10 362 19 289 12,53 10 398 o 4 064 o 
4. S/L <<Non>, Andenes . . . ... . .. . . 146 962 12,32 l 098 758 170 880 64 413 5,40 28 166 o 25 437 39 230 
5. Nor dm jele Fiskersamvirkelag .. 53 022 9, 76 597 070 8 325 66 494 12,25 49 494 o 12 187 11697 
6. Nyksund Produksjonslag . . .... 37 648 7,53 433 842 22 542 15 303 3,06 859 o 10 642 7 400 
7. Nykvåg Produksjonslag ... .. . . 47 211 9,05 536 109 12 500 43 084 8,26 27 985 o 13 482 11 918 
8. S/L <<Samdrift>>, Bleik .. . . .. . .. . 59121 9,95 489 413 78 428 27 092 4,56 20 092 o 11 592 12 579 
9. SfL <<Samhold>>, Andenes .... .. . . 79 165 10,82 631 443 134 105 30 749 4,20 24 702 o 14 907 19 644 
10. Skrova Produksjonslag SJL .... 52 025 11,51 553 848 7 618 15 780 3,49 4 857 o 10 890 16 740 
11. Skårvågen Produksjonslag .. . ... 23 800 13,08 184 651 4 831 9 962 5,47 2 408 o 4 267 5 162 
12. Sommarøy Produksjonslag . .. .. 70 572 9,02 776 91 5 61 450 50 088 6,40 8 438 o 18 891 15 693 
13. Steinfj orden Pr od uksj onslag ... 30 084 8, 78 404 658 4 777 26 945 7,87 14 497 o 9 259 o 
14. Ure Fiskersamvirkelag ...... . . 30 703 7,95 505 892 o 55 433 14,35 53 933 o 10 699 26 095 
15. Værøy F iskersamvirkelag . . . ... 35 003 11,42 347 037 o 52 785 17,22 33 337 o 6 924 23 865 
887 1771 10,561 8 279 oo81 689 6811 562 1141 6,691 340 4721 ol 187 1081 238 389 
14,73 27 381 9031 
l 
Total sammen drag: 
23 . Finnmark fylke ..... . ... . .. . . . . 3 825 144 l 976 393 l 234 723 4,76 292 713 200 971 564 054 351 826 
4. Troms fylke ..... ... . . . .. .. . . .. 130 016 13,87 750 492 187 754 11 458 1,22 1158 72 854 20 296 2 600 
15 . Nordland fylke . . ....... . . ... .. 887 177 10,56 8 279 008 689 681 562 115 6,69 340 472 o 187 108 238 389 
42 lag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 4 842 3371 13,71136 411 4031 2 853 8281 l 808 2961 5,121 634 3431 273 8251 771 4581 592 815 
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Merknader til tabell l 
Statistikken for 1958 er spesifisert på samme måte som for 1957. 
De summer som er oppført under rubrikkene lån er restgjelden pr. 31/ 12 1958. 
Statistikken er utarbeidet etter de fra lagene mottatte regnskapsoppgaver på 
Fiskeridirektoratets skjema. 
Lagenes antall og p11oduk sjon. 
I mitt distrikt - Finnmark til og med Lofoten- var i 1958 ialt 43 lag igang 
med produksjon mot 47 lag i 1957 - en nedgang på 4 lag, nemlig Dønnesfjord 
Fiskersamvirkelag, Porsanger Fiskeproduksjonslag, Revsbotn Fiskersamvirkelag 
og Vinjesjøen Produksjonslag. 
Imidlertid er bare 42lag medtatt i statistikken da Jøkelfjord Fiskersamvirke-
lag ikke er tatt med her. Laget har bare drevet produksjon første halvdelen av 
året, da driftskreditten ble stoppet. 
Dønnesfjord Fiskersamvirkelag, Revsbotn Fiskersamvirkelag og Vinjesjøen 
Produksjonslags tilvirkingsanlegg er i 1958 overtatt av Statens Fiskarbank. 
Porsanger Fiskeproduksjonslag har ikke vært i produksjon siden i juli 1957 da 
all mottak av fisk på lagets provisoriske fiske bruk ble stoppet av ferskfiskkon-
trollen. 
Den totale produksjon for samtlige lag i 1958 viser en økning på 1 463 934 kg 
i forhold til1957, tiltross for at det var 5 lag ferre i produksjon i driftsåret 1958. 
Produksjonsøkningen faller hovedsakelig på lagene i Vest-Finnmark på grunn av 
det meget gode vårfiske i dette distrikt. For lagene i Vesterålen og Lofoten er 
den samlede produksjon i 1958 omlag den samme som i 1957. Lagene i Øst-Finn-
mark og Troms har tildels en betydelig produksjonsnedgang i 1958. 
Drijtsk1reditten i Norges Bank. 
Lagene i Finnmark, Troms, Lofoten og Vesterålen har sin driftskreditt av 
statsgaranterte lånemidler i de respektive Norges Banks avdelinger i Vardø, 
Hammerfest, Tromsø og Bodø. 2 av lagene har imidlertid ikke hatt driftskreditt 
i 1958, men har benyttet egen kapital til produksjonen. Disse 2 lag er Andenes 
Fiskersamvirkelag og S/L <<Samhold>>, Andenes. 
Sa111-let hadde lagene en driftskreditt i Norges Bank pr. 31/12 1958 
kr. 4 493 420,83 mot i 1957 pr. 31/12 kr. 2 719 145,49 fordelt på fylkene således: 
31/12 1957 
l. Lagene i Finnmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2 384 837,42 
2. Lagene i Troms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 172 566,53 
3. Lagene i Nordland .................... >> 161 741,54 
31/12 1958 
kr. 3 722 173,21 
293 795,50 
477 452,12 
Driftskredittgjelden er øket frak r. 2 719145,49 P1' . 31 j 12 1957 til kr. 449.3 420,83 
pr. 31/12 1958. Verdien av lagerbeholdningen av fiskeprodukter er imidlertid øket 
fra kr. 2 516 218,32 pr. 31/12 1957 til kr. 2 853 828,76 pr. 31/12 1958, og utestående 
fordringer for solgte fiskeprodukter er økt fra 31 /12 1957 til 31 /12 19.58 med 
kr. 1 592 281,00. Økningen i varebeholdninger og varedebitorer (for solgte men 
ikke betalte fiskeprodukter) blir således pr. 31 /12 1958 kr. 1 929 891,00. Dette 
beløp er ca. kr. 155 600,00 høye1'e enn det økte kredittbeløp. Det siste beløp har 
lagene dekket av egne midler . 
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Utbetalte lønninger og P1'oduksjonsomkostninge1' . 
Lagene betalte i arbeids- og kontorlønninger i 1957 kr. 4 691 611,02 og i 
1958 kr. 4 842 337,33 -en økning på kr. 150 726,31 
De samlede produksjonsomkostninger var i 1957 kr. 8 932 771,08 og i 1958 
kr. 9 189 015,32 - en økning på kr. 256 244,24 som skyldtes økte lønninger, 
frakter, telefon m. m . og økt produksjon. 
Lagenes egenkapital. 
Lagenes egenkapital - andelskapital og fond - er i 1958 økt med 
kr. 155 216,85 til kr. 4 178 288,87. Det er da ikke tatt med de 5 lag som ikke er 
medtatt i statistikken i 1958 som pr. 31 /12 1957 tilsammen viste en egenkapital 
på kr. 148 506,20. Den faktiske økning av egenkapitalen i 1958 for de gjem:ærende 
lag blir da M. 303 723,05. 
Andelskapitalen er redusert med kr. 10 342,39 på grunn av nedgang i med-
lems- og båtandeler med 546 andeler. Herav utgjør 171 andeler i de lag som er 
tatt ut av statistikken for 1958. De øvrige andeler utgjør andeler for passive 
medlemmer som har meldt seg ut av lagene ved forhøyelsen av andelen fra kr. 100,00 
til kr. 250,00 i samsvar med de nye normalvedtekter for fiskersamvirkelag. 
Ad P110duksjonsomkostningene. 
Pr od uksj onsomkostningene i gjennomsnitt er for 
l. Finnmarkslagene 1958 27.89 øre mot 1957 28.00 øre 
2. Tromslagene 1958 22,92 øre mot 1957 21,17 øre 
3. N ordlandslagene 1958 20,80 øre mot 1957 22,53 øre 
Som en ser har Finnmarkslagene en nedgang med 0,11 øre og _r ordlandslagene 
en nedgang med 1,73 øre pr. kg. Tromslagene derimot har en økning med 1,75 øre 
pr. produsert råfiskkilo. 
Økningen av produksjonsomkostningene for Tromslagene skyldes sviktende 
produksjon som har tilfølge at de faste utgifter for lagene blir høyere pr. produsert 
kg. Hertil kommer også lønnsstigningen i 1958. 
Differansen mellom de enkelte lag i de samlede produksjonsomkostninger -
og lønninger- har sin naturlige g11unn i de forskjellige fisk esorter de enkelte lag 
pyoduserer, og hva disse produserer fisken til enten saltfisk, tørrundfisk, rotskj ær, 
fersk eksport eller filet. 
En kan derfor ikke uten videre gå ut f1'a at lag med høye P1'0duksjonsomkostninger 
d11ive11 sin p11oduksjon mere urasjonelt enn et lag med lave P1'0duksjonsomkostninger. 
Det samme gjelder også lønningsutgiftene. For å kunne bedømme dette må en 
ha de enkelte lags spesifiserte regnskaper for å si hvilke fiskesorter som er produsert, 
og hva disse er produsert til. 
D e i statistikken oppførte p11oduksjonsomkostninger omfatter lønninger, for-
bruksvarer som salt, kasser, is, tranemballasje, kull og olje til damperi, lys, varme, 
elektrisk eller annen drivkraft, vedlikehold, renter og gjeld (pantegjeld og drifts-
kreditt), frakt, føring og kontorutgifter m. m. 
Derimot er ikke meklerprovisjon og provisjon til salgsorganisasjonen medattt 
under produksjonsomkostningene. Dette har sin grunn i at lagene krediterer de 
forskjellige fiskekonti med nettobeløp etter at salgs- og meklerprovisjon er fra-
trukket . 
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L agen e har heller ikke i taps- og vinningskonto medtatt fraktutgifter for 
fersk iset fisle. Grunnen ligger i at ferskfisk stort sett sendes i portofrakt som 
betales av mottakeren . 
Avskrivninger på eiendom og løsøre er ikke medtatt i <<Produksjonsomkost-
ningene>>. 
Lagenes brutto- og nettooverskudd. 
For å få mest mulig korrekt bilde av de enkelte lags driftsresultater for selve 
regnskapsåret er udisponert overskudd fra tidligere år, og likeså udekket under-
skudd fra tidligere år, ikke medtatt i statistikken. 
Posten <<Bruttooverskudd >> og <<Nettooverskudd>> i denne statistikk vil av den 
grunn ikke stemme med de enkelte lags taps- og vinningskonto som har t a tt med 
<Udekket underskudd>> og «Udisponert overskudd>> fra tidligere år. 
For å få et noenlunde brukbart grunnlag for sammenlikning mellom de enkelte 
lags driftsresultat i statistikken har en i 1958 - i likhet med 1957 -tatt med som 
egen rubrikk de beløp lagene h ar utbetalt i <<overpris>> over de fastsatte minste- priser. 
Ved å dele <<overprisbeløpet>> på vedkommende lags produksjon vil en kunne 
regne seg til hva de enkelte lag har betalt i <overpris>> pr. produsert kg fisk i gjen-
nomsnitt. 
Av denne statistikk vil fremgå at der i F innmark er 17 lag av 23 som har 
betalt overpris. Gjennomsnitten fo1' Finn·mark ligger på 1,35 øre i 1958 mot i 1957 
1,42 øre pr. produsert råfiskkilo . 
For lagene i T1'oms er overprisen i 1958 0,28 øre pr. kg mot i 1957 0,60 øre 
pr. produsert råfiskkilo. Av 4 lag er det bare ett lag som har betalt overpris. 
For lagene i Nordland er overprisen i 1958 2,84 øre pr. kg mot i 1957 3,35 øre 
pr. kg i gjennom snitt. Her har 13 av 15 lag betalt overpris. 
Lagenes sa·mlede d11ijtsoverskudd var før avskriv ningen ble foretatt: 
I 1958 I 1957 Nedgang 
kr. kr. kr. 
1. Finnmarkslagene ............. 1 234 723,00 l 817 473,00 582 750,00 
2. Tromslagene . ................ 11 458,00 107 321,00 95 863, 00 
3. N ordlandslagene • ••• l l. l •••••• 562 115,00 721 566,00 159 451,00 
Tilsammen . . .. 1 808 296,00 2 646 360,00 838 064,00 
Samtlige 23 lag i Finnma1'k har overskudd før avskrivninger er foretatt, i 
No1'dland har også samtlige 15 lag overskudd før avskrivningene. Av de 4 lag 
T1'oms har 3 lag underskudd før avskrivningene er foretatt. 
Etter foretatte avskrivninger utgj ør nettoove1'skuddet for 15 lag (av 23) 
F innmark kr. 292 713,32, for l lag (av 4) i Troms kr. 1158,57 og for samtlige 
15 lag i Nordland kr. 340 472,04. 
I Finnmark har 8 lag et samlet underskudd etter fo1'etatte avskrivninger stort 
k1' . 200 971,46. (Herav Vardø Produksjonslag alene kr. 119 520,33) . Fm Vardø 
Produksjonslags vedkommende skal bemerkes at laget i 1958 hadde ekstraordinært 
stort vedlikehold da all isolasjonen i fryserommene var ødelagt og måtte utskiftes. 
Dette kostet laget kr . 135 551,32 som er ført over taps- og vinningskonto og er 
årsaken til lagets regnskapsmessige underskudd - i 1958. Lagets tilvirkningsanlegg 
med maskineri, løsøre, redskaper o . a . utstyr har kostet laget (opprinnelig kostpris) 
kr. 2 364 652,25 er pr. 31/12 - 1958 nedskrevet med i alt k11 • 1 139 55 1,36 og står 
pr. 1/1 -1959 oppført med kr . 1 225 094,87. 
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Av 4 lag i Troms hadde 3 lag ett samlet underskudd etter foretatte avskriY-
ninger stort kr. 72 854,46, mens samtlige 15 lag i Nordland hadde overskudd etter 
foretatte avskrivninger. 
Lønnsomheten for produksjonsleddet og salgsp1/iser på tørr fi s!?, salt fisk og tran. 
Salgsprisene på de ferdige produkter - tørrfisk av alle sorter, saltfisk og 
t ran - som i 1957 var tilfredsstillende for produksjonsleddet og ga dette en rimelig 
fortjeneste viste allerede i mars -april 1958 en fallende tendens, særlig da salt-
fisken som i 1957 holdt seg for Troms og Finnmarks vedkommende på 31-32,50 
pr. vekt var allerede i januar 1958 nede på kr. 29,00 -30,00 pr. vekt, for så i m ars 
da vårfisket satte inn å gå ned til kr. 27,00 høyst 28, 00 pr. vekt i Finnmark og 
Tromsø, mens Lofoten oppnådde til å begynne med kr. 32,00 til 33,50 pr. vekt for 
senere å gå ned til kr. 29,00-30,00 pr. vekt. 
For Lofotens vedkommende ble tørrfiskprisen i 1958 meget tilfredsstillende 
med priser fra kr. 105,00 til kr. 107,00 pr. vekt samfengt. 
For Vesterålen, Troms og Finnmark derimot ble tørrfiskprisene særlig p å 
rundfisk, torsk lite tilfredsstillende. Dette skyldtes det forholdsvis store vårfiske 
i Finnmark 1958, og at der ble hengt så stort kvantum rundfisk på grunn av de 
lave saltfiskpriser som ikke p å langt næ1/ ga produksjonsleddet dekning for råfisk-
prisen og de vanlige produksjonsomkostninger, og langt mindre noe til avskriY-
ninger og vedlikehold. 
Tørrfiskprisene på alle fiskesorter - torsk, sei og hyse - ble også i 1958 en 
skuffelse da disse gikk betydelig ned mot i 1957 og stort sett brakte tilvirker-
leddet tap. 
Vårrundfisken i Finnmark varierte (for prima fisk) fra kr. 72,00 til høyst 
75,00 pr. vekt, og Afrikavare kr. 64,00 til68,00 pr. vekt. Med en stigning i arbeids-
lønninger på ca. 6,5 % og betydelig høyere råfiskpriser enn i 1957 kunne heller 
ikke denne fiskesort gi annet enn tap for produksjonsleddet. 
Det samme var også tilfelle for høstseiens vedkommende i 1958. Også på 
denne falt prisene ganske betydelig i forhold til i 1957. Hertil kom a t tørkeforholdet 
for hengt fisk særlig utover høsten ble elendige slik at seien ble mindre bra, og der 
ble en stor nedfalsprosent som bare ble vrak og måtte selges til kr. 10,00 til 12,00 
pr. vekt. 
Hvis ikke iset-fisk eksporten hadde gitt en såpass stor fortjeneste ville samtlige 
produksjonslag - og de private kjøpere - uten unntakelse ha fått et lignende 
katastrofeår som i 1954/55. Tranprisene ble også så lave i 1958 at kjøp av lever 
bare brakte tap. 
Foranstående er grunnen til at bruttooverskuddet - før avskrivninger -
ble for lagene samlet kr. 838 064,00 lavere i 1958 enn i 1957 . 
Etter at fiskersamvirkelagene mistet sitt eksportorgan - Fiskernes Sam-
virkesalg - som gikk konkurs 14/8 1956 har lagene vært henvist til å omsette sine 
ferdigproduserte fiskeprodukter gjennom meglere til eksportørene. 
De priser lagene på denne måte h ar oppnådd for tørrfisk, saltfisk, tran og 
fersk iset fisk har vært høyst varierende for nøyaktig samme slags fisk. Prisene på 
tørrfisk kunne ha variert med fra 2 - 5 -6 kr. pr. tørrfiskvekt selv om fisken har 
vært solgt til samme eksportør og gjennom samme megler. Meglerne har nok 
forsøkt å få mest mulig for fisken da disse har fast provisjon av salgsbeløpet, men 
megleren (som tjener for de 2 parter) vil uten tvil mangen gang måtte gjøre sit 
beste for å få <<billigst wtulig>> fisk til eksportørene. Dette skjer særlig i år med litt 
høy produksjon av de forskjellige fiskesorter, og fiskestørrelser. 
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Således var prisen på småsei 20-40 cm betydelig høyere pr. vekt i pris enn 
sei på 50-70-80 cm. Småseien måtte nyttes til <<koblingssalg>> av storsei. Det 
samme gjaldt også annen <<småfislo> i 1958. 
De fiskestørrelser som både myndighetene og eksportørene i 1954/55 og 1956 
betegnet som <mkurante fiskesorten> som sammen med fosfisk ville bli vanskelig 
å få solgt i fremtiden ble i 1957/58 plutselig meget ette1rspu1rte og ku1ran te fiskeslag, 
mens storfisken (jeg ser da bort fra Lofotfisk på Italiamarkedet) ble en vare som det 
ble vanskelig å få solgt uten til latterlig lave priser som brakte tilvirkerleddet tap. 
J eg vil til slutt understreke nødvendigheten av å få fastsatt m -insteprise?' til 
tilvi1rkerleddet (private tilvirk e1re og lag) , som ek sp01rtøYene under nåværende mono-
polordning av eksporten er pliktig el betale tilvirkerleddet for de forskjellige fiske-
sorter av tørrfisk av forskjellige slag . 
En annen og meget viktig ting som statsmyndighetene må sørge for å få 
gjennomført hu1rtigst mulig er tvungen vraking av tørrfisk og saltfisk ved levering 
fra tilvirker, og med vrakere godkjent av statsmyndighetene. Slik det nå er er det 
kjøperen som bestemmer hvem han vil ha til vraker, og som betaler denne. Det er da 
naturlig at en <<tro tjener» sørger for å tjene den han mottar lønn av på beste måte. 
Tabell 2. Fiskersamvirkelagene i området Vestfiorden--Stad 1958. 
Fiskebruk Lån og l Drifts-Samlet Fiskebruk Statens Annen bidrag Lån og 
Antall Båt- og Samlet Reserve- Andre egen- Skatte- m jutstyr mjutstyr Fis kar- gjeld og av bidrag kreditt i Lagets navn . med- not- andels- fond fond kapital fond O p pr. Ned- bank gjelds- St•ton l av Rå- Norges lemmer andeler kapital 31/12 kostnad skrevet Pantelån brevslån vj Fiske- fisklaget Bank 
med ialt ride p. pr. 31/12 
l 
Helligvær Fiskersamvirkelag 36 9 000 4 509 13 509 57 006 5 508 18 666 34 000 
Fleinvær F iskersam vir kelag 19 6 440 20 835 28 070 795 83 061 34772 4 758 9 200 
J elset Fiskersamvirkelag .. 15 l 872 l 292 99 3 764 500 41 651 4 013 27 000 8 600 11 058 
Bolga Fiskarsamvirkelag . . 74 19% 23 437 69 590 28 604 122 968 l 337 167 692 67 057 16 650 15 000 8 500 30 435 
Træna Fiskersamvirkelag .. 46 13 625 16 219 6 662 39 084 2 577 292 048 61 658 21 708 211 636 7 378 59 989 
Mausund Fiskersamvirke . . . 90 3 49 782 17 000 595 68 377 l 000 325 908 130 288 23 105 87 l 7 35 000 l 000 20 966 
Sula Fiskersamvirkelag . . .. 120 33 38 250 49 505 10 000 103 803 6 048 153 482 61 544 34 028 
Bekken Fiskersamvirkelag . 40 24 689 24950 52 039 2 400 146 770 61 770 52 075 5 020 17 sos 144 561 
Steinsøysund Fiskersamv .lag 53 6183 6 283 573 13 540 500 76 905 22 105 45113 50 000 
Veidholmen Fiskersamv .lag . 82 4 21 500 25 817 11676 61958 3 064 299 191 114 726 18 250 86 800 24 300 61 297 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag 50 12 500 15 563 13 646 43 710 2 000 20 882 19 881 
Ylvingen Samvirkelag . . .. . 38 3 933 25 907 8 696 40 236 l 700 39 121 12 539 18 227 1944 
Igerøy Samvirkelag .. . . .. . 61 6 066 30 000 l 000 39 566 2 500 148 690 33 689 16 962 6 650 15 200 
Hemskjel Samvirkelag •. o. 74 7 400 7 400 63 560 20 460 39 315 7 800 1680 
Dyrøy Koop. Handelsfor. . . 117 7 366 9433 3 090 21 889 2 000 77 700 21462 13 500 
Gurvikdal Samvirkelag . ... 200 21 657 75 962 2 552 108 665 493 151 470 64 080 17 5001 
l 
Sistranda Samvirkelag o o •• 218 20 303 76 450 4 289 106 542 5 500 547 721 236 220 40 000 
Storvik Samvirkelag .. . .... 36 3 600 37 041 l 968 43 610 l 000 16 530 9 257 196 
I alt . . .. .. . l l 3691 59 %1277 6031506 3561 93 3501918 730141 41412 692 858J752 0821132 20415212 91423 80611317831406154 
. . . .. . ... . . ..... .. . . l 
l 
1957 l 377 76 Y41214 891 396 289 84 269 742 108 39 767 2 552 746 775 497 173 428 325 865 481 500 80465 379 906 
1956 . .. .. . . . ... .. . . ... · ] 888 80Y41161500 186 376 54 902 416 851 22 100 l 803 292 442 715 160 305 275 202 446 800 96 278 410 819 
1955 o o • ••••• o • • o o o o . o . o . l 006 113 Il 2 950 210 642 72 714 403110 24 409 l 766 647 477 629 242 232 826 59 89 902 51 650 309 264 
1954 • • • o. o •• • • •• o ••• • •• o l 053 99 201 385 186 756 69 669 24 311 l 420 897J435 710 267 665 337 190 53 172 47 000 233 131 
Tabell 2. forts. 
Produksjons- Herav arbeids- Bruttooverskudd 
Omsatt Saltet Verdi av omkostninger og lmntorløno Samlet før avskrivninger Arspro- som og innkjøpte salgsbeløp Lagerbeb . Netto over-Lagets navu duksjon fersk hengt fiske- for fiske- av fiske- skudd etter 
tonn fisk torm produkter Srunl<t kc. [ p,. kg. Samlet l;r. Pr. kg produkter produkter Samlet kr. P r. kg avskrivning 
tonn øre øre øre 
l 
Helligvær Fiskersamvirkelag 91,8 49,4 43,2 127 935 31 073 33,8 11482 12,5 172261 1 3 782 2 458 2,6 49 
Fleinvær Fiskersamvirkelag. 129,5 55,0 74,5 134 793 45 725 35,3 28 041 21,6 171 481 4 700 l 538 1,2 
J elset Fiskersamvirkelag ... 56,8 39,4 17,4 42 807 11 917 20,9 4 046 7, 1 56 855 2 500 737 1,3 
Bolga Fiskersamvirkelag . .. 345,8 109,4 236,4 236 777 89 083 25,8 56 729 16,4 361 109 10 064 
Træna Fiskersamvirkelag .. . 564,8 187,8 377,0 427 776 128 008 22,7 73 360 12,9 555 397 61 261 3 061 0,6 
Mausund Fiskersamvirke .. . 701,0 181,5 519,5 446 192 102 869 14,6 60 955 8,7 585 763 16 000 43 779 6,2 26 595 
Sula Fiskersamvirkelag .... l 270,8 392,4 878,4 895 199 189 954 14,9 124 431 9,8 1157 366 22 000 73 489 5,7 55 489 
Bekken Fiskersamvirkelag . . 170,5 2,8 167,7 173 804 152 567 88,8 62 953 36,9 328 209 43 300 20 494 15 271 
Steinsøysund Fiskersamv.lag 222,7 14,4 40,8 158 044 31 826 14,3 24 224 10,8 168 639 24 988 3 468 1,5 542 
Veidholmen Fiskersam v .lag. 672,4 124,9 547,4 359 671 134 078 20,0 89 597 13,3 438 370 103 5 o 25 022 3,7 10 022 
Sørsmøla Fiskersamvirkelag 254,3 103,5 150,8 213 477 53 368 20,9 23 680 9,3 281 442 680 15 276 6,0 8 965 
Ylvingen Samvirkelag . .. .. . 81,6 23,5 58,1 62 483 11 012 13,4 4 806 5,8 66 312 13 610 9 169 11,2 6 426 
Igerøy Samvirkelag ... . .. . . 212,1 33,0 179,0 210 798 33 028 15,5 20 140 9,5 252 373 5 929 13 477 6,3 8 639 
Hemnskjel Samvirkelag . ... 50,0 22,1 27,9 39 746 12 076 24,1 5 783 11,5 52 143 525 495 0,9 
Dyrøy Koop. Handelsfor. ... 221,4 28,1 64,3 210 553 27 191 12,2 24 743 11,1 245 173 7 429 3,3 4 379 
Gurvikdal Samvirkelag . ... 133,1 32,9 83 319 18 335 13,7 13 582 10,2 104 672 5 709 2 678 2,0 2 678 
Sistranda Samvirkelag ... .. 122,7 24,9 75 521 19 659 16,0 16 541 13,4 92 517 
Storvik Samvirkelag . . . . ... 62,0 31,0 31, 0 56 061 5 665 9,1 4148 6,6 67 481 2 900 
I alt Is 363,3/1398,2/ 3 470,3/ 3 954 956/1097 434/ zo,s/649 241/ 12,1/ s 157 563/ 321 52 \222 570 / 4,2/ 139 oss 
14 870,3 567 526 1 4 486 zo8 \ 
l 
1957 o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o l 426,4 3 453,1 3 277 140 984 946 20,2 11,7 ~ 281126 297 4361 6,1 195 174 
1956 o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o 14· 565,9 l 593,1 2 972,7 3006755 l 054 985 23,1 567 781 12,4 4 082 4431 238 964 226 6601 5,0 89 814 1955 o o o o o o o o o o o o . o o o o o o. o 3 550,4 l 041,3 2 519,1 2 247 881 809 298 22,8 514 581 14,5 2 929 638 204 570 44 214 1,2 86 316 
1954 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4 943,6 l 441,8 3 474,3 2769755 880 448 17,8 601 877 12,2 4 255 610 215 346 229 900 4,7 126 389 
En dirkte sammenlikning av tallene for de enkelte lag kan være vanskelig da virksomheten er forskjellig. 
Det kan nevnes at Fleinvær Fiskersamvirkelag også har drevet med omsetning av kolonialvarer og Bekken Piskersamvirkelag har 
drevet med hermetikkfabrikk. Dette påvirker flere av tallene i statistikken. 
De sju siste lagene i statistikken er forbrukersamvirkelag som foruten kolonial vareomsetningen også driver med tilvirkning og omsetning 
av fisk. Inntekten av kolonialvareomsetningen er for disse lags vedkommende ikke medregnent i de tall som angir overskudet, mens der-
imot de tall som angir lagenes formuesforh old omfatter hele lagets virksomhet. 
Beløpene for fond og egenkapital er ikke ajourført etter fordeling av årets overskudd, som foretas av årsmøtet. Faktisk utgjør lagets 
egenkapital pr. 31 / 12 det beløp som er oppført i denne rubrikk med tillegg av årets overskudd, eller fradrag av underskudd, etter foretatte 
avskrivninger. 
Lovbeskyttede fiskesalgslag 1958. 
Årets AKTIVA PASSIVA 
Lagets navn 
og regnskapsperiode. 
F angstmot tak Årets inntekter Utgifter 
----.,-~---I---..,.-~-H-er_a_v_ l inkl. av· driftsover- 1----,------,-----,-------l-----.,----
1000 kri k dd I kasse l Utest. l Vare- l Eiendom l Innsk.kap. l tonn' Mill. kr.l Brutto innkr. s vn. s ·u og bank fordringer beholdn. og inven. Andre og fonds• Andre [ avgift 
Noregs Sildesalslag 1
1 
. 1/8 57 -_31_17 58 . . ... . . 
S1ld og Bnslmgsalslaget ... 
1 1/1 -31 /12 58 
Norges Råfisklag . .. .. . .. . 
1/7 57-30/6 58 
Feitsildfiskernes Salgslag. 
1/1-31/12 58 
Norges Levendefisklag SjL2 
1/5 57-30/4 58 l 
Norges Makrellag SjL 3 .... 
1/11 57 -31 /10 58 
Håbrandfiskernes Salslag .. . 
1/10 57-30/9 58 
Islandssildfiskernes For.6 ••• 
1/6 57-31/5 58 
Sunnmøre og Romsd. Fiskes. 
1/10 57-30/9 58 
Sogn og Fj . Fiskesalslag . . . 
1/7 57 -30/6 58 
Hordaland Fiskesalslag SjL4 
1/7 57-30/6 58 
Rogaland Fiskesalgslag SjL 4 
1/1 - 31/12 58 
Skagerakfisk S /L 4 •. •.•.. . 
1/1-31/12 58 
Fjordfisk S/L 4 .• • • •• . •• . •• 
1/1 -31 /12 58 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr . J 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
345, 3 80,9 2 528,0 2 031,9 3 991,91--7-1463,913 026,0 5 986,7 o 2 149,1 8 958,4 28 575,6 l 544,6 
30,2 15,8 854,3 621,1 689,4' 120,4 l 857,2 347,4 o 11,6 5,5 2 040,5 181,2 
358,6 252,7 6 851,0 6 693,4 3 773,5 3 077,5 13 204,8 2 575,3 o 7 889,3 8 769,5 23 057,1 9 381,8 
276,6 
6,9 
13,5 
0,9 
24,9 
60, 5 
26,6 
7,3 
7,8 
5,3 
2,5 
43,0 l 919,1 l 888,4 956,1 
10,5 3 414,2 406,1 3 359,5 
8,8 16 896,5 453,116 701,6 
3,2 129,0 99,0 81,2 
21, 7 102,0 101,7 109,7 
47,2 863,6 
14,3 610,5 
8,0 10 808,0 
833,8 604,~ 1 
435,5 542,7 
l 
246,8 10 764,6 
13,3 17 726,8 ca.480,0 17 673,8 
10,7 13 290,4 450,113 241,0 
5,0 4 437,2 144,6 4 254,51 
963,0 3 597,0 2 507,8 
54,7 53,4 497,7 
o 
33,01 
88,0 2 613,0 7 406,3 l 399,5 
547,5 185,4 399,1 917,9 
194,9 336,4 851,7 2 230,0 3 324,6 311,2 2 831,5 4 222,4 
47,8 156,8 187,6 
7,7 41,6 o 
259,2 
67, 8 
43,4 
22,6 8 657,0 
91,21 l 517,5 
77,8 569, 2 
o 
o 
11,2 
o 
476,3 536,0 
o 2 447,8 
68,0 305,0 
53, 0 46,8 l 664,3 255,5 665,9 
49,4 
182,7 
23,9 951,7 928,2 938,9 
170,9 208,01 14,1 599,9 
3,0 301,8 56,8 
o 41,6 o 
104,5 2 321,3 7 475,1 
100,0 810,5 3 346,0 
14,0 220,4 813,6 
22,6 767,3 l 887,8 
50,0 687,8 2 204,9 
182,2 803,0 372,1 
l 1166,91 535,l l8o 421,6114 885,5 176 743,91 3 642,2132 706,4126 521,91 4 oo5,l ll9 514,8[21 319,3!7o 263,8133 803,7 
1 Råfiskvekt og førstehåndsverdi oppgitt av Fiskeridirektoratets statistikkontor. 
2 Laget har hele engrosomsetningen av levende fisk som er fisket på kysten fra og med Romsdal til og med Finnmark fylke . 
3 Makrellaget besørger all transport av makrell fra ilandføringsstedet til omset ningssentra. All pakking av makrell skjer for 
regning av laget. Inntekter av og utgifter til denne virksomhet er inklusive. 
4 Laget driver delvis på samme måte so1n JVIakrellaget (se note 3) 6 
5 Inklusive udisponert overskott etter at avskrivninger er fratrukket. 
6 Regnskapstall oppgitt av Eksportutvalget for saltet islandssild som forestår omsetningen. 
STATUS 
AKTIVA PASSIVA 
Navn og adresse 
I k""• l V•«h<- 1 E genkapital l F==dk•pit•l (Geografisk rekkefølge) Lett Eiend., U test. An~< l I alt (Lån Herav . Sum realisable P~;~~o l boldn. fordr. inventar, aktiva l Herav balanse eiendeler løsøre I alt• medl.- og a. gjeld) \ Korts. l Lan.gsJl>t innsk. forphkt. gJeld 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. l1ooo kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Skagerak-kysten: 
Fiskernes Salgslag, Sandefjord ..... . . .. 28,1 24,8 o 3,3 1,6 5,3 34,0 8,1 1,0 1,0 o 35,0 
Fredriksvern Fiskexportforening, Stavern 15,2 8,3 2,0 4, 9 22,1 0,4 30,6 3,3 7,1 7,1 o 37,7 
Nevlunghavnfisk SfL, Nevlunghavn .... 24,8 5,2 3,2 j 6,4 5,0 0, 9 20,2 3,7 10,5 7,5 3,0 30,7 
Fiskernes Salgslag, Langesund ...... ... 121,3 42,3 5,0 74,0 27, 9 10,2 101,0 4,1 58,4 58,4 o 159,4 
R isør Fiskerforening, Risør ... .... . ... . 81,4 12,8 7,3 61,3 64,5 2,0 125,04 6,0 22,9 18,9 4,0 147,9 
Dypvågfiskernes Salgsl. S/L V. Sandøy .. 40,8 o 1,3 39,5 o 9,5 22,3 4,3 28,0 28,0 o 50,3 
Fiskernes Salgslag A/L, Arendal . . ..... 111,5 37,5 o 74,0 4,8 1,1 66,8 10,5 50,6 50,6 o 117,4 
Fiskernes Salgslag, Grimstad . ... . . . . .. . 42,5 7, 8 5,3 29,4 o 20,0 61,4 6,4 1,1 1,1 o 62,5 
Fiskernes Salgslag, Lillesand . .... . ... . 48,4 2,0 3,3 43,1 3,2 0,3 26,6 5,7 25,3 25,3 o 51,9 
Fiskernes Salgslag, Kristiansand S ... .. . 89,0 4,2 41,4 43,4 114,0 1,4 103,7 13,7 100,7 95,7 5,0 204,4 
Fiskernes Salgslag, :!Yfandal . . . . . .. ..... 86,1 40,5 15,0 30,6 189,7 5,0 144,9 18,1 135,9 91,9 44,0 280,8 
Fiskernes Salgslag, A vik ... . . . . . . . . ... 66,2 10,8 0,6 54,8 275,4 0,8 106,1 7,8 236,3 115,1 121,2 342,4 
Fiskernes Salgslag, Lindesnes _____ ___ - ~ 26,2 1,7 o 24,5 5,5 0,3 20,7 3,2 11,3 4,3 7,0 32,0 
Fiskernes Salgslag, Farsund . .. . . . . .. . . 24,3 4,3 11,4 8,6 297,0 17,7 134,1 22,0 204,9 29,9 175,0 339,0 
Fiskernes Salgslag, Flekkefjord .. . . . ... 57,6 12,4 24,0 21,2 511,1 14,2 119,1 8,0 463,8 76,1 387,7 582,9 
-
---
Sum for 15 lag . . . . . l 863,41 214,6[ 119,8[ 529,0 [1 521,81 89,1 [ 1116,5 l 124,9 l l 357,8 l 610,91 746,9[ 2474,3 
Oslojj011den: 
A/L Fiskernes Salgslag, Fredrikstad . . . . 241,9 116,4 o 125,5 242,0 27,9 270,0 7,3 
A/L Fiskernes Salgslag, Oslo . ........ . 158,7 69,3 6,0 83,4 16,3 9,7 159,5 2,3 
Holmsbu Fiskerlags S.lag, Holmsbu ... . 31,2 15,3 3,3 12,6 6,3 2,8 37,7 0,9 
Fiskernes Salgslag A/L, Tønsberg 49,0 12,3 o 36,7 17,6 o 31,2 0,7 
Sum for 4 lag . . . . . . 4 o,8 l 213,3 1~1 258,21 282,21 40,41 498,4 l 11,2 
Fiskernes Salgslag S/L, Egersund ...... . 11,41 159,51 4,4\ 101,3 l 2,5 
Totalt for 20 lag . . .. [l 397,51 469, 81 129,1 [ 798,6[ 1 963,5 [ 133,91 l 716,2 l 138,6 
1 Ekskl. omsetningsavgift . 2 Inkl. årets avskrivninger. 3 Inkl. udisp. overskott fra t.v.k. 
4 Iflg. Risør Fiskerforening vedtekters § 4 er medlemsinnskottet kr. 60.00 pr. medlem. 
241,8 149,8 
25,2 25,2 
2,6 2,6 
35,4 22,4 
305,0 2oo,o l 
115,9 85,91 
l l 778,7 l 896,81 
92,0 
o 
o 
13,0 
105,0[ 
3o,o\ 
881,91 
511,8 
184,7 
40,3 
66,6 
803,4 
217,2 
3 494,9 
Lokale fiskesalgslag i Sør-Norge. Regnshapsoversikt 1/1-31 j12 1958. 
DRIFTSOVERSIKT 
Fiskeprod . il and- Utgifter 
Navn og adresse Ant. brakt til laget Total Årets 
(Geografisk rekkefølge) medl. 
l 
omsetn.ing1 inntekter 
l 
H erav til i laget Mengde Utb. til ialt Utgifter lønninger, fi sker. ialt" 
sos. utg. 
Skage1rak-kysten: 
l 1000 kg 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Fiskernes Salgslag, Sandefjord ...... . . . 46 46,8 99,9 186,4 19,9 19,4 13,5 
Fredriksvern Fiskexportforening, Stavern 17 44,2 162,4 108,4 39,0 36,7 24,6 
Nevlunghavnfisk S jL, Nevlunghavn .... 44 68,1 222,6 184,8 59, 5 56,6 28,9 
Fiskernes Salgslag, Langesund .. ...... . 151 358,8 953,2 l 056,7 260,5 250,9 120,8 
Risør Fiskerforening, Risør ............ 100 154,8 316,1 210,3 102,2 100,2 38,6 
Dypvågfiskernes Salgsl. S /L V. Sandøy .. 52 57,4 226,3 7,1 12,8 11,6 9,5 
Fiskernes Salgslag A /L, Arendal . . .... . 108 229,6 645,3 862,6 170,3 149,5 87,3 
Fiskernes Salgslag, Grimstad o •••• • o . o o 60 124,2 359,4 275, 6 91,2 88,2 56,9 
Fiskernes Salgslag, Lillesand o •• o . o. o o . 37 50, 1 134,6 76,4 34,1 33,9 21,9 
Fiskernes Salgslag, Kristiansand S . . ... . 139 261,9 352,0 970,1 268,1 268,1 179,4 
Fiskernes Salgslag, Mandal . . .... . .... . 185 211,4 429,6 374,3 138,7 119,9 70,2 
Fiskernes Salgslag, Å vik .... . .... . ... . 78 109,2 206,5 766,0 267,9 245,0 140,4 
Fiskernes Salgslag, Lindesnes o o o o o o o. o 32 112,0 196,5 65,5 31,6 21,2 15,8 
Fiskernes Salgslag, Farsund • o o • • • o o. o o 179 416,1 780,0 180,0 208,1 205,4 84,2 
Fiskernes Salgslag, Flekkefjord o •• o o •• • 90 817,4 993,2 891,4 613,8 591,5 265,9 
Sum for 15 lag . . . . . l l 318 l 3 062,0 l 6 077 ,6 l 6 215,6 l 2 317,7 l 2 198,1 l l 157,9 l 
Oslofjorden: 
A /L Fiskernes Sa lgslag, Fredriksta d o. o . 328 824,1 2 584,2 4 878,2 735,4 683,4 368,2 
A /L Fiskernes Salgslag, Oslo • o • • • o o. o o 136 319,1 440,0 l 174,3 167,9 164,1 82,1 
Holmsbu Fiskerlags S.lag, Holmsbu 36 74, 9 137,0 190,0 39,7 33,2 16,3 
Fiskernes Salgslag A /L , Tønsberg .. . ... 51 284,2 69 ,5 l 055,8 i 138,9 139,4 43,3 
Sum for 4 lag • o . o. o 551 l 502,3 3 859,7 7 298,3 l 081,9 l 020,1 509, 9 
Fiskernes Salgslag S/L, Egersund .. . .. . . 247 495,3 1112,0 582,7 683,6 678,0 80,8 
Totalt for 20 lag .... 2116 5 059,6 11 049,3 14 096,6 4 083,2 3 896,2 l 748,6 
1 Ekskl. omsetningsavgift . 2 Inkl. årets avskrivninger. 3 Inkl. udisp. overskott fra t.v.k. 
4 Iflg. Risør Fiskerforening vedtekters § 4 er medlemsinnskottet kr. 60 .00 pr. medlem. 
Årets Herav tilb.h. 
drifts- og tilført 
oversk. egenkap. 
1000 kr. 1000 kr. 
0,5 0,2 
2,3 o 
2,9 2,3 
9,6 6,7 
2,0 1,4 
1,2 1,2 
20,8 4,0 
3,0 1,8 
0,2 0,2 
o o 
18,8 8,0 
22,9 22,5 
10,4 6,1 
2,7 2,3 
22,3 21,7 
119,6 l 78,4 
52,0 
3,8 
6,5 
0,5 
61,8 
5, 6 
187,0 
48 
3 
,O 
,8 
? 
o 
51,8 
5,6 
135,8 
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STATISTIS (OPPGAVE 
over fiskersamvirkelagenes anvendelse av 
OVERSI(UDDET FOR 
i samvirkekonsulent Bergs distrikt 
Statistikken er utarbeidet av samvirkekonsulent 
Berg og assistent Ness i fellesskap. 
Bemerkningene er skrevet 
av Kr. Berg 
1958 
A vskrc' et på l Avskrevet på Avskr. på båter Netto B rutto overskudd bygn;ng~ ng '"' l løsøre og fi skered. ,·arer, overskudd Underskudd Avsatt til A\'SAtt. til A,·satt. ti l Avsatt t il an dre for a vskrivning 
eiendom in, en tar: biler og maskiner etter nvskr . e tter av- skatt efond reservefond bonus fond og formål 
kr. kr. kr. m.m. kr. kr . skrivniugene k r. kr. kr. kr. 
Finnmark fylke: 
1. Berlevåg Fiskersamvirkelag .. 47 448,31 17 000,00 7 000,00 5 000,00 18 448,31 0,00 4 200,00 2 800,00 0,00 11448,31 
2. Breivikbotn Produksjonslag .. 56136,77 31 613,63 12 333,26 66,85 12123,03 0,00 0,00 0,00 0,00 12123,03 
3- Båtsfjord Produksjonslag ••• l 26 741,11 25 276,42 6 075,96 6 740,60 0,00 11351,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Finnes-Mafj.hamn Fiskersam v l. 13 583,57 5 316,00 2 016,00 1130,00 5121,57 0,00 300,00 4 821,57 0,00 0,00 
5. Gamvik Produksjonslag .. .... 93 392,86 25 379,71 6 587,53 9 293,15 52132,47 0,00 5 000,00 11 798,79 35 333,68 0,00 
6. Hammerfest Fiskersamvl. .... 83 303,85 38 322,59 11843,19 17 574,11 15 563,96 0,00 3 587,00 6106,58 0,00 5 870,38 
7. Havningberg Fiskersamvl. .. .. 709,22 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 3 290,78 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. Hasvik Produksjonslag . ..... 41364,92 27 745,29 1397,49 1167,53 11054,61 0,00 0,00 0,00 0,00 11054,61 
9. Havøysund Fiskersamvl. .. .... 194 537,66 154 413,82 43 373,05 17 826,71 0,00 21075,92 0,00 0,00 0,00 0,00 
10. Hjelmen Fiskersamvl. . .. .. ... 60107,81 40 595,00 4 360,00 5 991,00 9161,81 0,00 2 000,00 7161,81 0,00 0,00 
11. Jakobselv Fiskersamvl. . ..... 70 321,48 6 618,60 5 609,85 7 090,00 51 003,03 0,00 5 000,00 14 379,83 31259,20 364,00 
12. Kamøyvær Fiskersamvl. ...... 11178,16 22 267,14 10 513,08 6 680,10 0,00 28 282,16 0,00 0,00 0,00 0,00 
13. Kiberg Produksjonslag ...... 35 947,85 14 261,00 6 077,00 3 254,00 12 355,85 0,00 3 000,00 6 000,00 0,00 3 355,85 
14. Kvalsund Fiskersamvl. .. .... 33 661,35 16166,50 1150,00 6 500,00 9 844,85 0,00 500,00 2 712,00 0,00 6 632,85 
15. Mehamn Fiskarlags Prod-lag .. 81565,41 21 720,00 14 862,00 22 483,41 22 500,00 0,00 0,00 7 500,00 15 000,00 0,00 
16. Nordvågen Fiskeproduksj.l. .. 130 897,22 38 048,52 13 866,95 40 000,00 38 981,75 0,00 10 800,00 28 000,00 0,00 181,75 
17. Ringnes Fiskersam virkel. • l •• 68 713,47 35 259,91 19 464,56 8 800,00 5189,00 0,00 5189,00 0,00 0,00 0,00 
18. Syltefjord Fiskersamvl. ...... 44 686,76 13 302,93 4 712,63 6 524,16 20147,04 0,00 1 000,00 5 326,38 5 000~00 8 820,66 
19. Toftens Fiskersam v L ........ 5 493,48 3 974,78 563,00 660,00 295,70 0,00 0,00 295,70 0,00 0,00 
20. Vadsø Fiskesamvl. • •••• l ••• • 6 584,99 6 912,00 10 356,90 3 875,00 0,00 14 558,91 0,00 0,00 0,00 0,00 
21. Vardø Fiskersamvl. .... . ..... 68 024,33 53 000,00 15 000,00 0,00 24,33 0,00 0,00 0,00 0,00 24,33 
22. Vardø Produksjonslag ........ 34 053,83 59 288,48 32 406,90 61878,78 0,00 119 520,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
23. Vargsund Produksjonslag .... 61 477,56 17 324,78 6 967,67 29 924,51 7 260,60 0,00 3 000,00 4 260,60 0,00 0,00 
Il 269 931,97 1 673 807,10 1 238 537,02 1 264 459,91 1 291 207~91 1 198 079,971 43 576,00 1 101163,26 1 86 592,88 1 59 875,77 
Avskrevet på A krevet på l 
l 
Brutto overskudd bygninger og fast AvskreYet på 
"'' , r; , kocod. l 
Netto ovsk . l <\\·salt til AvsalL Li! A\ salt til Avsatt til andre 
før avskrrYning løsore og Inventar etter a v avsk. 
l 
U nd erskudrl 
skattefond : reservefond bo u us fond og form å l eiendom v ·er, b1ler, etter avsk. kr. kr. kr. rna ' · m.m kr. kr. kr . kr. kr. kr. 
Troms fylke: 
1. Akkarvik Produksjonslag .... 0,00 14 410,24 2 442,20 626,14 0,00 31016,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Burfjord Fiskersamvl. ........ 0,00 3 268,00 426,00 3 226,70 0,00 8133,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Langsund Produksjonslag . . . . 11458,57 9 500,00 800,00 0,00 1158,57 0,00 0,00 1158,57 0,00 0,00 
4. Sko røy P rod uksjonslag ...... 0,00 7 914,08 4 634,03 0,00 0,00 33 704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
--
l l Avskrevet på A krevet på l Brutto overskudd bygninger og fast A""1"''" på l b" , fi;k"·ed. Netto ovsk. <\. vsatt til Avsatt t il A,satt til Avsatt t il andre 
for a.skrrvniog løsøre og Inventar b 1 l etter av avsk. 
l 
Underskudd 
skattefood: reservefond bo u us fond og formå l 
eiendom ,. ·er, 1 er, etter avsk. kr. kr. kr. kr . kr. kr. kr. kr. rna '·m. m kr. 
Troms fylke: 
14 410,24 1 1 Akkarvik Produksjonslag 0,00 2 442,20 626,14 0,00 31016,17 0,00 0,00 0,00 0,00 ..L, .... 
2. Burfjord Fiskersamvl. ........ 0,00 3 268,00 426,00 3 226,70 0,00 8133,31 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Langsund Produksjonslag .... 11 458,57 9 500,00 800,00 0,00 1158,57 0,00 0,00 1158,57 0,00 0,00 
4. Sko røy Produksjonslag l ••••• 0,00 7 914,08 4 634,03 0,00 0,00 33 704,98 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 458,57 l 35 092,32 1 8 302,23 l 3 852,84 1 1158,57 1 72 854,46 1 
~--------~------~------~--------~----
0,00 l 1158,57 1 0,00 l 0,00 
Nordland fylke: l 
1- Andenes Fiskesamvl. ........ 46 854,08 8 500,00 5 391,45 0,00 32 962,63 0,00 0,00 0,00 0,00 32 962,63 
2. Bleik Produksjonslag o ••••••• 39 601,44 7 500,00 2 000,00 0,00 30101,44 0,00 3 500,00 4 000,00 17101,44 5 500,00 
3. Mærvoll Produksjonslag ...... 19 289,15 6 747,94 1 068,10 1075,51 10 397,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10 397,60 
4. S/L «Nor», Andenes • o ••• o •• 64 413,13 22 075,00 8152,00 6 020,00 28166,13 0,00 8166,13 4 000,00 16 000,00 0,00 
5. Nordmjele Fiskesamvl. ... . .. 66 494,21 15 000,00 1200,00 800,00 49 494,21 0,00 3 494,21 11500,00 20 000,00 14 500,00 
6. Nyksund Produksjonslag .... 15 303,27 8 389,25 842,28 5 213,02 858,72 0,00 0,00 0,00 0,00 l 858,72 
7. Nykvåg Produksjonslag ..... . 43 083,66 9 026,87 4 839,70 1232,45 27 984,64 0,00 1500,00 6 600,00 18 584,64 i 1300,00 
8. S/L «Samdrift», Bleik ........ 27 091,91 3 700,00 3 300,00 0,00 20 091,91 0,00 1591,91 3 500,00 0,00 l 15 000,00 9. S/L <<Samhold», Andenes ...... 1 38 431,13 0,00 814,00 5 232,28 32 384,85 0,00 l 3 000,00 0,00 25 000,00 4 384,85 
10. Skrova Produksjonslag S/L .. 15 780,45 7 900,00 3 023,29 0,00 4 857,16 0,00 600,00 1064,29 0,00 3192,87 
11. Skårvågen Produksjonslag 9 961,82 4 948,00 1 903,00 702,00 2 408,82 0,00 1 000,00 350,00 0,00 1 058,82 
12. Sommarøy Produksjonslag . ... 50 088,03 35 900,00 2 400,00 3 350,00 8 438,03 0,00 3 438,03 5 000,00 0,00 0,00 
13. Steinfjorden Produksjonslag .. 26 944,97 11325,60 740,76 382,09 14 496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 14 496,52 
14. Ure Fiskesamvirkelag ........ 55 432,91 600,00 900,00 0,00 53 932,91 0,00 2 000,00 14 032,91 37 400,00 500,00 
15. Værøy Fiskesamvirkelag l ••• 52 785,37 15 000,00 4 448,27 0,00 33 337,10 0,00 2 000,00 8 332,92 18 571,88 4 432,30 
j 571 555,531156 612,661 41 022,85 1 24 oo7,35 1 349 912,67 j o,oo,j 3o 290,28 1 58 380,12 1 152 657,96 1 1os 584,31 
~--------~------~------~--------~---------~-------~ 
l 
l 
l l l l l 
Total samen drag: 
23. Finnmark fylke ...... . .. . .... 1269 931,97 673 807,10 238 537,02 264 459,91 291207,91 198 079,97 43 576,00 101163,26 86 592,88 59 875,77 
4. Troms fylke •• o. o o. o •• o ••••• 11458,57 35 092,32 8 302,23 3 852,84 1158,57 72 854,46 0,00 1158,57 0,00 0,00 
15- Nordland fylke .............. 571555,53 156 612,66 41 022,85 24 007,35 349 912,67 0,00 30 290,28 58 380,12 152 657,96 108 584,31 
42. Lag ......... . ............ [ 1 852 946,07 1 865 512,08 1 287 862,10 l 292 320,10 l 642 279,15 1 270 934,43 1 73 866,28 1 160 701,95 1 239 250,84 1 168 460,08 
BEl\1ERI(NINGER TI 1 
:'ed samn:enlikning av «bruttooverskudd» i statistikken for lagenes pro-
duksJ on og driftsresultat for 1958 med rubrikken «bruttooverskudd» i denne 
statistikk vil en se at «bruttooverskuddet» er liT. 44 64:9 61 høyere i denne 
statistikk. ' 
Diff.eransen ~ramkommer av den grunn at en i statistikken for lagenes 
produksJon og driftsresultat bare har tatt med det faktiske overskudd driften 
for 1958 har gitt, mens en i denne statistikk har tatt med udisponert over-
skudd for 1957 og andre overføringer som de nedenfor følgende lag ved års-
møtets disponering av overskudd har tatt med. · 
l. Gamvik Produksjonslag udisp. overskudd for 1957 ........................ kr. 4 937,31 
2. Havøysund Fiskersamvirkelag udisp. overskudd 1957 ............ » 793,89 
3. Vardø Fiskersamvirkelag udisp. overskudd 1957 .............................. » 1 724,30 
4. Andenes Fiskersamvirkelag udisp. overskudd for 1957 ............ » 1758,03 
5. S/L «Samhold», Andenes udisponert overskudd for 1957 ............ » 7 682,60 
6. Mehamn Fiskarlags Produksjonslag overført fra skattefond » 15 000,00 
7. Kiberg Produksjonslag udisp. bonus fra 1957 .............................. » 12 753,48 
kr. 44 649,61 
Brutto overskudd. 
A. Finnmarl{ fylke. 
Lagenes samlede bruttooverskudd før avskrivninger for 1958 er kr. 
l 269 931,97 mot i 1957 kr. l 823 482,80. Dette er en nedgang på kr. 553 550,83 
fra 1957. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo for 1958 er i gjennomsnitt 4,89 
øre mot i 1957 7,53 øre pr. kg. En nedgang på 2,64 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
l. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .......................................... kr. 673 807,10 
2. Avskrevet på løsøre og inventar ............... .................. ........................... » 238 537,02 
3. Avskrevet på båter, biler, varer m. m ................................................. » 264 459,91 
Samlede avskrivninger kr. 1176 804,03 
Nettooverskuddet kr. 291207,91. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger har årsmøtene besluttet 
anvende slik: 
l. Avsatt til skattefond kr. 
2. Avsatt til reservefond :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: » 
3. Avsatt til bonus » 
4. Avsatt til andre fond ... og""fo'rm"ål":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: » 
43 576,00 
101163,26 
86 592,88 
59 875,77 
Tilsammen kr. 291 207,91 
Den utliknede bonus for 1958 utgjør 0,33 øre pr. produsert råfiskkilo mot 
1,49 øre i 1957. 
Som det også vil framgå av statistikken har 4 av 23 lag besluttet å 
utdele bonus. Deler en det utliknede bonusbeløp på disse lags produksjon i 
1958 vil bonusen utgjøre 2,56 øre pr. produsert råfiskkilo. 
Av 23 lag i Finnmark er det 6 lag som tilsammen har ett driftsunder-
skudd pr. kr. 198 079,97 etter avskrivningene. 
B. Troms fylke. 
Av 4 lag i Troms er det bare ett som har overskudd før avskrivninger. 
For øvrig har lagene foretatt avskrivninger i henhold til vedtektene således: 
l. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .......................................... kr. 35 092,32 
2. Avskrevet på løsøre og inventar .................................................................. » 8 302,23 
3. Avskrevet på båter, biler, varer m. m ................................................. » 3 852,84 
Samlede avskrivninger kr. 47 247,39 
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Nettooverskuddet kr. 1158,57. 
Nettooverskuddet etter foretatte avskrivninger er i sin helhet avsatt til 
reservefond. 
Av 4 lag i Troms er det 3 som tilsammen har ett driftsunderskudd på 
kr. 72 854,46 etter avskrivningene. 
C. Nordland fylke. 
De 15 lag har et samlet bruttooverskudd for 1958 på kr. 571555,53 mot 
kr. 725 412,27 i 1957. En nedgang på kr. 153 856,74. 
Bruttofortjenesten pr. produsert råfiskkilo utgjør 6,81 øre i 1958 mot 8,99 
øre pr. kg. i 1957. En nedgang på 2,18 øre pr. kg. 
Lagene har besluttet å anvende bruttooverskuddet således: 
l. Avskrevet på bygninger og fast eiendom .......................................... kr. 156 612,66 
2. Avskrevet på løsøre og inventar .................................................................. » 41 022,85 
3. Avskrevet på båter, biler, varer m. m ................................................. » 24 007,35 
Samlede avskrivninger kr. 221642,86 
Nettooverslruddet kr. 349 912,67. 
Her skal bemerkes at Andenes Fiskersamvirkelag ennå ikke har avholdt 
årsmøte for 1958, slik at fordelingen av nettooverskuddet for dette lags ved-
kommende ikke blir korrekt i denne statistikk. 
Lagenes årsmøter har besluttet å anvende nettooverskuddet således: 
1. Avsatt til skattefond .......................................................................................... kr. 30 290,28 
2. Avsatt til reservefond .................................................................................... » 58 380,12 
3. Avsatt til bonus ...................................................................................................... » 152 657,96 
4. Avsatt til andre fond og formål ............................................................ » 108 584,31 
Tilsammen kr. 349 912,67 
Den utliknede bonus for lagene i Nordland utgjør 1,82 øre pr. produsert 
råfiskkilo. Som det også vil fragå av statistikken har 7 av de 15 lag besluttet 
å utdele bonus. Deler en det utliknede bonusbeløp på disse lags produksjon i 
1958 vil bonusen utgjøre 3,35 øre pr. kg. 
Samtlige lag i Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark. 
Bruttofortjenesten- før avskrivningene- for samtlige lag i dette distrikt 
utgjør for 1958 kr. 1852 946,07 - 5,25 øre pr. produsert råfiskkilo mot kr. 
2 656 216,24 - 7,85 øre pr. kg. i 1957. 
Lagene har i 1958 betalt kr. 592 815,58 - 1,68 øre pr. kg. - i «overpriser» 
over de fastsatte minstepriser mot i 1957 kr. 631123,38 - 1,86 øre pr. kg. 
Bonusavsetningen utgjør for: 
l. Finnmark fylke .......................... ............................ kr. 86 592,88 - 0,33 øre pr. kg. 
2. Troms fylke ............................................................ » 0,00 - 0,00 øre pr. kg. 
3. Nordland fylke ...................................................... » 152 657,96 - 1,82 øre pr. kg. 
Bonusen er utregnet i gjennomsnitt for samtlige fiskesorter. 
Pr. 31/12 1958 hadde lagene i dette distrikt innestående utliknet - men 
ikke utbetalt bonus- og låneinnskudd med følgende beløp: · 
l. Finnmark .............. ...................................................... .................................................... kr. 782 925,93 
2. Troms .......................................... .................................................. .. ................................ » 5 460,09 
3. Nordland ........................................................................................................................ » 395 907,22 Årsaken til at denne statistikk er blitt så forsinket er at enkelte lag er 
blitt forsinket med sine årsmøter. Således har Andenes Fiskarsamvirkelag ennå 
ikke holdt årsmøte. 
Samvirkekonsulent Kr. Bergs kontor, 26.oktober 1959. 
KR. BERG 
Kåre Ness. 
